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SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT 
79 
During the reporting period from January 1 through June 30, 
1992, 305 species were observed in Nebraska. The reports came from 
56 counties, and ranged from one-date observations to the six-month 
range. For comparison, there were 301 species recorded in 1991 with 
reports from 34 counties. The number of counties was increased 
significantly in 1992, particularly in the western part of 
Nebraska. 
Records covering the six-month period, or several dates over 
a shorter span of time, are presented in Table 1. The same species 
are listed on facing pages (except for page 136) for two groups of 
counties, which are arranged from west to east and north to south. 
The left page starts with the northwest region, and the right page 
ends with the southeast region. Shaded cells involve species 
requiring documentation by the NOU Records Committee, but for which 
none was provided. 
A section following Table 1 gives documentation on rare 
species, or those observed outside the usual range or season. Other 
sections include more limited county reports than are included in 
the table, and a list of reporters and observers, as well as the 
number of species observed in each county. 
Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Common Loon s 
Ap 22 
Je 30 
Pied-billed s s Ap 10 My 2 Ap 4 
Grebe Ap 10 Ap 25 My 30 Je 13 
Je 19 Je 15 
Horned Grebe M Ap 11 
Mr 14 
Ap 15 
.. 
Red-necked 
Grebe 
.:: 
Eared Grebe M M Ap 25 My 8 
Ap 17 Mr 24 My 30 Je 13 
My 30 My 5 
Western Grebe M s Ap 27 Ap 25 Ap 16 
My 2 Ap 15 My 30 My 22 
Je 30 
Clark's Grebe 
Amer. White M s My 8 
Pelican Ap 17 Ap 2 Je 13 
Je 30 
Double- s s Ap 27 Ap 25 Ap 11 Ap 4 
crested Ap 30 Mr 24 My 30 My 29 
Cormorant Je 30 
Amer. Bittern My 16 
Least Bittern 
Keith Lincoln Perkins 
Ap 17 
Ap 20 
Ap 17 M 
Mr 8 
Je 20 
Ap 17 M 
Ap 26 
Ap 17 Ap 17 
Ap 17 M 
Je 4 Ap 25 
My 2 
Je 4 
Ap 17 s 
Je 27 Fe 15 
Je 24 
Ap 17 s 
Je 27 Fe 15 
Je 30 
Chase Fron-
tier 
My 2 Ap 18 
My 1 Ap 18 
My 2 
My 2 Ap 18 
Je 2 Je 3 
My 2 Ap 18 
Je 3 
Ap 18 
Je 3 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Common Loon Ap 16 M 
My 9 Mr 29 
Ap 1 
Pied-billed Je 2 Ap 20 Ap 18 Ap 18 Mr 21 M Ap 10 Ap 19 M Ap 11 M Mr 22 M 
Grebe Ap 19 Ap 26 Ap 19 Ap 5 Ap 22 Mr 9 Ap 25 Mr 14 Mr 20 
Ap 27 My 5 Je 10 Je 12 
Horned Grebe M Ap 21 
Ap 23 
Red-necked 
Grebe 
Eared Grebe My 1 M Ap 25 M Ap 15 M 
Ap 16 Mr 28 Ap 22 
My 3 Ap 19 My 13 
Western My 1 M 
Grebe My 3 
Clark's 
Grebe 
Amer. White Ap 20 Ap 19 Ja 4 Ap 19 M Fe 22 Ap 2 M Ap 25 Ap 2 Ap 27 M 
Pelican My 10 Ap 30 Ap 14 Ap 15 Ap 25 Ap 17 My 7 Ap 28 Mr 25 
My 3 Ap 29 My 18 
Double- My 1 Ap 20 Ap 18 Ap 9 Ap 19 s Ap 10 Ap 27 M Ap 11 Mr 26 My 23 M 
crested My 17 My 8 Ap 25 Ap 25 Mr 25 My 31 My 9 Ja 12 
Cormorant My 9 Je 12 
Amer. s 
Bittern My 15 
Least s 
Bittern Je 7 
Je 12 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Great Blue s p Ap 27 Ap 10 Ap 4 Ap 26 Ap 4 Fe 16 
Heron Mr 17 My 16 My 29 Je 13 Je 4 
Je 19 
Great Egret 
Snowy Egret 
Little Blue 
Heron 
cattle Egret 
Green-backed Je 4 
Heron 
Black-crowned s My 15 Je 13 
Night-Heron Je 20 
Yellow- M 
crowned My 5 
Night-Heron 
White-faced 
Ibis 
Trumpeter Fe 21 Ap 4 
swan 
Greater 
White-fronted 
Goose 
Keith Lincoln Perkins 
Fe 14 s 
Je 4 Fe 1 
Je 30 
M 
My 15 
My 18 
Je 26 s 
Je 27 My 11 
Je 1 
M 
Fe 15 
Mr 7 
Chase Fron-
tier 
Mr 27 Ap 18 
My 2 Je 3 
Fe 28 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow de rs /Sarpy caster 
Great Blue Mr 27 Ap 20 Ap 18 Ja 3 Fe 16 s Fe 29 Ap 19 s Ja 4 s Ja 6 s 
Heron Je 2 Je 3 Je 7 My 21 Mr 24 Je 21 My 3 Ap 1 Je 28 Ap 7 Je 30 Mr 25 
S+ Je 29 
Great Egret My 21 My 2 Ap 16 M 
My 29 Je 22 
snowy Egret A 
Mr 29 
Little Blue My 2 
Heron 
Cattle Egret M Ap 30 Ap 30 
My 10 
My 21 
Green-backed My 23 M s s My 6 s 
Heron My 30 Ap 28 My 7 Ap 30 Je 30 My 6 
My 16 Je 28 Je 26 
Black- M Ap 15 M M 
crowned My 3 My 3 My 3 
Night-Heron My 5 My 9 
Yellow-
crowned 
Night-Heron 
White-faced Ap 12 
Ibis 
Trumpeter 
swan 
Greater Fe 16 Ja 5 M Fe 2 Mr 3 M Fe 22 M M 
White- Mr 1 Mr 29 Mr 7 Ap 25 Ap 19 Mr 4 Mr 1 Fe 2 Ja 12 
fronted Ap 15 Ap 18 
Goose 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Snow Goose Mr 14 M Ap 25 Mr 14 Mr 21 Ap 4 
Fe 21 My 29 
Ap 7 
Ross' Goose Mr 14 Ap 4 
Ap 11 
Canada Goose p p Fe 17 Mr 13 Mr 14 Fe 21 My 2 Ap 4 Fe 16 
Ap 27 My 30 My 29 Mr 21 Je 13 Je 4 
Wood Duck s s Ap 27 Ap 10 Ap 11 My 2 Ap 4 
Ap 30 Mr 19 My 30 Je 5 
Je 30 
Green-winged s p Ap 27 Mr 13 My 29 Mr 21 Ap 26 Mr 20 Fe 27 
Teal Mr 14 My 30 My 8 
Ap 17 
Mallard p p Fe 17 Mr 13 Mr 14 Fe 21 Ap 26 Ap 16 Fe 16 
Ap 27 My 30 My 29 Mr 21 My 2 My 14 Je 4 
Northern s p Fe 17 Mr 13 Mr 14 Fe 21 Mr 6 Fe 27 
Pintail Mr 14 Ap 27 My 30 My 29 Mr 21 Je 13 
My 30 
Blue-winged s p Ap 27 Ap 10 My 29 Mr 28 Ap 26 Ap 4 
Teal Mr 24 My 30 My 2 Je 13 
My 30 
Cinnamon Teal s M Ap 3 My 29 Ap 4 
Ap 8 Ap 7 Ap 10 Je 13 
My 2 
Northern s p Ap 27 Mr 13 Mr 21 Ap 26 Ap 16 
Shoveler Mr 14 My 30 My 2 Je 13 
Ap 10 
Gadwall s p Ap 27 Mr 13 My 29 Mr 21 Ap 26 Mr 20 Fe 27 
Mr 24 My 30 My 2 Je 13 
Ap 10 
Keith Lincoln Perkins 
Ap 17 w Mr 27 
Fe 15 
Mr 14 
Mr 27 
Fe 14 p 
Je 4 
Ap 17 s 
Je 27 Ap 20 
Je 15 
M Mr 27 
Fe 15 Je 2 
Ap 29 
Fe 14 p Mr 27 
Je 4 Je 2 
Fe 14 M Mr 27 
Fe 15 
Ap 30 
Je 3 M Ap 20 
Mr 28 
My 8 
Ap 17 M 
Mr 15 
My 9 
Fe 14 M Mr 27 
Je 3 Fe 27 
Mr 15 
Chase 
My 2 
Mr 27 
My 2 
Mr 27 
Je 2 
Mr 27 
My 1 
Mr 27 
My 2 
Mr 27 
My 2 
Fron-
tier 
Fe 28 
Ap 18 
Ap 19 
Fe 28 
Ap 18 
Fe 28 
Je 3 
Fe 28 
Ap 18 
Ap 19 
Ap 18 
Je 3 
Ap 18 
Je 3 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk 
cock Willow 
snow Goose Fe 16 Fe 1 Fe 22 Mr 3 
Mr 23 Mr 29 Ap 22 
Ross' Goose 
Canada Goose Mr 27 Ap 20 Ap 19 Ja 3 Ja 3 s Fe 2 
Je 3 My 10 My 25 Ja 29 My 10 
Wood Duck Mr 28 Mr 28 Ap 18 Ap 18 Ap 13 s My 3 
My 1 Ap 20 My 17 Je 7 My 21 Mr 17 
Green-winged Mr 27 Mr 28 Ap 19 Mr 17 Fe 16 M Mr 7 Ap 19 
Teal Mr 28 Ap 20 Ap 25 Ap 13 Mr 21 Ap 22 Ap 27 
Ap 26 
Mallard Mr 28 Ja 5 Ap 18 Ja 3 Ja 18 s Ja 5 Ap 19 
Je 2 Ap 20 My 17 Je 20 Je 26 Ja 30 My 30 My 3 
Northern Mr 27 Mr 28 Fe 16 Fe 16 s Fe 22 Ap 19 
Pintail Mr 17 Ap 13 Mr 3 Ap 15 
Blue-winged My 1 Ap 20 Ap 18 Mr 17 Mr 29 s Mr 15 Ap 19 
Teal Je 2 My 17 My 10 Je 6 Mr 30 My 2 My 3 
Cinnamon 
Teal 
Northern Mr 27 Mr 28 Ap 19 Ap 18 Mr 8 s Mr 7 
Shoveler My 1 Ap 20 Ap 26 Ap 30 Mr 3 Ap 22 
Gadwall My 1 Mr 28 Ap 19 Fe 29 Fe 23 M Mr 7 
Ap 20 Ap 18 Je 6 Fe 24 My 2 
Ap 26 
Dakota Cuming saun- Douglas 
ders /Sarpy 
M Fe 22 M 
Fe 23 Ap 11 Ja 5 
Ap 17 Je 10 
s Ja 4 p 
Fe 23 Je 6 
s+ 
s Ap 12 s s 
Mr 7 Mr 28 Mr 2 
s+ Je 28 Je 30 
M Mr 14 Mr 20 
Mr 9 Ap 25 Ap 23 
Ap 23 
p Ap 12 Ja 4 p 
My 30 
M Fe 22 Mr 7 
Fe 26 Mr 1 Mr 13 
Mr 9 
M Ap 12 Ap 4 s 
Ap 4 My 7 Mr 22 
My 9 My 27 
M Mr 14 M 
Fe 23 My 13 Mr 10 
Ap 29 My 3 
M Fe 22 M 
Fe 25 Ap 25 Fe 2 
Ap 23 My 3 
Cass Lan-
caster 
Fe 5 M 
Ja 11 
Je 29 
Fe 27 p 
My 9 
s s 
Mr 28 Mr 11 
Je 30 
Ap 3 M 
Fe 20 
My 13 
Fe 29 p 
Je 20 
Fe 29 M 
Mr 25 Fe 10 
Ap 15 
Mr 22 s 
Mr 11 
Mr 12 
Mr 22 M 
Fe 26 
My 27 
Ap 15 M 
Fe 20 
My 27 
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Symbol Key \~ 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Eurasian Ap 25 
Wigeon 
American M p Ap 27 Mr 13 Mr 21 Ap 26 Mr 20 Fe 27 
Wigeon Mr 14 My 30 My 8 
Ap 10 
Canvasback M M Mr 14 Mr 21 Mr 20 
Mr 14 Fe 25 Ap 11 My 8 
Mr 24 My 5 
Redhead M s Ap 27 Mr 14 Mr 14 Fe 21 Mr 20 
Mr 14 Fe 21 My 16 Ap 11 Mr 21 Je 13 
Ap 10 Je 30 
Ring-necked M w Mr 14 Ap 11 Mr 21 Mr 20 
Duck Mr 14 Fe 3 Ap 25 My 8 
Ap 25 My 5 
Greater Scaup 
Lesser Scaup M M Ap 27 Mr 14 Mr 14 Mr 21 My 2 Mr 20 
Mr 24 Fe 25 My 30 Ap 11 Je 13 
Ap 10 My 23 
Oldsquaw 
Common M w Fe 17 Mr 14 Mr 14 
Goldeneye Mr 14 Ja 28 Ap 27 Ap 11 
Ap 10 Ap 25 
Barrow's Mr 14 
Goldeneye 
Bufflehead M M Ap 27 Mr 14 Mr 14 Mr 6 
Mr 14 Fe 21 Ap 25 Ap 11 My 8 
My 2 My 2 
Keith Lincoln Perkins 
Fe 14 M Mr 27 
Fe 15 
Ap 20 
M 
Fe 15 
Mr 17 
Fe 14 Fe 15 
Je 4 Fe 27 
Fe 14 M 
Ap 17 Ap 5 
Ap 10 
M 
Mr 22 
Ap 27 
M Mr 27 
Ja 5 
Ap 20 
Ap 17 
Ap 20 
Fe 14 M 
Ap 17 Fe 15 
Ap 17 
Fe 14 M 
Ap 17 Fe 15 
Ap 27 
Chase Fron-
tier 
Mr 27 Fe 28 
My 2 Ap 18 
Fe 28 
Fe 28 
Ap 18 
Ap 18 
Mr 27 Fe 28 
Ap 18 
Fe 28 
Ap 18 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk 
cock Willow 
Eurasian Ap 4 
Wigeon 
Amer. Wigeon Mr 27 Mr 28 Ap 19 Mr 17 Mr 8 M Fe 29 Ap 19 
My 1 Ap 20 Ap 25 Ap 13 Fe 24 Ap 25 
Ap 16 
Canvasback Mr 27 Fe 22 M 
Mr 16 Fe 24 
My 3 
Redhead Mr 27 Ap 19 Mr 16 Mr 8 M Mr 15 
Fe 24 Ap 10 
Ap 5 
Ring-necked Ap 20 Fe 20 Mr 8 M Mr 7 
Duck Mr 23 Mr 2 Mr 15 
Ap 28 
Greater M 
Scaup Mr 7 
Lesser Scaup Mr 27 Ap 20 Ap 18 Fe 20 Mr 29 M Mr 7 
Mr 28 Ap 19 Mr 23 Fe 24 Ap 12 
My 7 
Oldsquaw 
Common Fe 20 M 
Goldeneye Ja 30 
My 7 
Barrow's 
Goldeneye 
Bufflehead Mr 27 Ap 20 Fe 22 Ap 12 M Fe 22 
Mr 28 Ap 25 Ap 13 Fe 24 Mr 15 
My 3 
Dakota Cuming Saun- Douglas 
ders /Sa:o::py 
M Mr 14 M 
Mr 9 Mr 21 Fe 26 
Ap 23 Ap 28 
M Fe 25 
Fe 23 Mr 28 
Mr 9 
M Fe 25 
Fe 23 Ap 23 
Ap 17 
M Mr 21 M 
Fe 23 Mr 28 Mr 9 
Ap 23 My 7 
Ap 17 
M Ap 4 M 
Mr 7 Fe 25 
Ap 8 Ap 28 
w Mr 1 Ja 7 
w- Mr 14 Ap 14 
Mr 8 
M Mr 1 M 
Fe 23 Mr 28 Ja 5 
Ap 8 Ap 23 
Cass Lan-
caster 
Ap 5 M 
Fe 20 
My 9 
M 
Fe 10 
Ap 22 
M 
Fe 10 
Ap 22 
Mr 22 M 
Fe 20 
My 6 
Mr 22 M 
Fe 16 
Je 12 
M 
Ja 11 
Mr 16 
Mr 21 M 
Fe 20 
Ap 29 
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Symbol Key I~ 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Hooded Mr 14 My 29 
Merganser 
Common Mr 14 w My 15 Mr 14 Mr 20 
Merganser Fe 21 Ap 11 Ap 4 
My 5 
Red-breasted Ap 4 
Merganser 
Ruddy Duck M s Ap 27 Ap 25 Ap 4 
Ap 24 Mr 24 My 30 Je 13 
My 30 Je 15 
Turkey s s Ap 11 Ap 26 Je 12 
Vulture Ap 15 Ap 6 Je 18 
Je 19 Je 26 
Osprey M My 15 
Ap 30 
Bald Eagle w w Mr 14 Mr 6 Fe 16 
Ja 18 Fe 27 
Mr 25 
Northern p p Mr 13 Fe 13 Ap 11 Ap 26 Mr 1 
Harrier Je 13 Ap 11 My 29 Je 13 
Sharp-shinned Ap 25 
Hawk My 30 
Keith Lincoln Perkins Chase 
Ap 17 
Fe 16 M 
Je 3 Ja 5 
Mr 2 
Ap 20 
Ap 17 M 
Ap 26 
Ap 17 s My 1 
Je 3 Ap 17 My 2 
Je 28 
Fe 14 w 
Fe 27 Ja 5 
Mr 5 
Fe 16 p Mr 27 Ja 5 
Ap 17 Mr 28 
Ap 17 
Fron-
tier 
Fe 28 
Ap 18 
Fe 28 
Fe 28 
Ap 19 
Ap 18 
Je 3 
Fe 28 
Ap 18 
Fe 28 
Ap 18 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Hooded Je 6 M Mr 14 
Merganser Mr 7 Ap 16 
Ap 23 
Common Ja 5 Fe 8 Fe 8 M Mr 7 w Fe 8 Ja 5 Ja 7 M 
Merganser Ap 6 Fe 23 Fe 24 w- Ap 17 Ap 21 Ja 11 
My 3 Mr 7 Ap 22 
Red-breasted M Ap 25 Mr 21 
Merganser Ap 8 My 4 
Ap 23 
Ruddy Duck Mr 27 Ap 19 Mr 16 Ap 12 M Mr 28 M M Ap 10 M 
Je 2 Ap 13 Ap 4 Mr 5 Mr 8 Fe 23 
My 7 My 5 Je 8 Je 12 
Turkey My 1 Ap 20 Ap 18 Je 7 Ap 19 M Ap 19 s s s Ap 7 S:M 
Vulture Ap 19 Ap 14 Ap 27 Ap 4 Ap 4 Mr 8 My 23 Ap 18 
s+ Je 30 Je 26 My 13 
Osprey Ap 20 Ap 17 M M 
My 13 Ap 14 Ap 25 
My 3 
Bald Eagle Ja 4 Fe 1 M Mr 7 w Fe 1 W:M Ja 6 W:M 
Mr 22 Mr 8 Fe 23 w- Mr 21 Ja 3 Fe 11 Fe 1 
Mr 3 Mr 14 Ap 5 Ap 1 
Northern My 1 Ja 5 Fe 16 Ja 5 w Fe 22 M p Ja 7 M 
Harrier Ap 20 Mr 10 Ap 19 Ap 29 My 2 Fe 9 Ja 11 
Ap 18 
Sharp- Ap 19 Ja 2 Ja 18 w M Fe 15 M Fe 11 M 
shinned Hawk Ap 19 Ap 27 My 9 Fe 13 Fe 10 
Ap 26 
SVD!bol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Cooper's Hawk My 16 Fe 13 
Red-
shouldered 
Hawk 
Broad-winged 
Hawk 
swainson's s s Ap 26 Ap 25 Ap 11 My 29 Ap 26 Ap 16 Je 4 
Hawk My 7 My 2 Ap 27 My 16 My 29 My 2 Je 13 
Je 19 Je 28 
Red-tailed p p Ap 27 Mr 14 Mr 14 Fe 16 Mr 21 Mr 20 Fe 27 
Hawk Je 14 My 29 Mr 21 Je 12 
Ferruginous s w Ap 3 Mr 14 Fe 27 Ap 4 
Hawk Ap 10 Ja 22 My 29 
Je 20 My 2 
Rough-legged w w Fe 17 Fe 17 Fe 21 Mr 6 Fe 16 
Hawk Mr 24 Ja 20 Ap 4 Ap 11 Mr 21 Mr 20 
Ap 10 My 5 
Golden Eagle p p Fe 17 Mr 13 Mr 14 Ap 4 
My 30 
Amer. Kestrel p p Ap 27 Mr 13 Fe 17 Mr 21 Mr 21 Ap 4 
My 16 My 29 Ap 26 Je 12 
Merlin Ap 10 w 
Ja 21 
Mr 14 
Peregrine 
Falcon 
Gyrfalcon Ja 16 
Keith Lincoln Perkins 
s 
Fe 15 
My 28 
Ap 17 s My 2 
Je 4 Ap 15 Je 2 
Je 30 
Fe 14 p Ap 20 
Je 4 
Fe 14 
Fe 14 w Ja 5 
Ja 5 Mr 28 
Mr 9 
Fe 14 p Mr 28 
Je 4 Je 2 
Fe 16 
Chase Fron-
tier 
My 2 Ap 19 
Mr 27 Fe 28 
Je 2 Je 3 
Ja 5 
Mr 27 
Mr 27 Fe 28 
My 1 Ap 19 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk 
cock Willow 
Cooper's Ja 1 Mr 29 M Ap 19 
Hawk Fe 6 
Mr 8 
Red-
shouldered 
Hawk 
Broad-winged 
Hawk 
Swainson's Ap 18 Ap 18 Ap 12 s Ap 12 Ap 19 
Hawk Ap 19 My 10 Je 20 Ap 16 Je 30 
Red-tailed Mr 27 Ja 5 Fe 28 Ja 3 Ja 3 p Ja 5 Mr 3 
Hawk Je 2 Ap 20 Je 3 Je 7 Je 20 Je 21 My 3 
Ferruginous Ja 18 Ja 18 M 
Hawk Fe 16 Ja 2 
Ja 9 
Rough-legged Ja 11 Ja 5 w Ja 11 
Hawk Ap 26 Mr 15 Mr 15 
Golden Eagle Fe 1 M 
Fe 12 
Amer. Mr 27 Ja 5 Ap 18 Ja 1 Ja 3 p Ja 5 Mr 3 
Kestrel My 1 Ap 20 Je 7 Je 20 Je 6 My 3 
Merlin Ja 5 Fe 1 Ja 18 Ja 19 
Peregrine 
Falcon 
Gyrfalcon 
Dakota Cuming saun- Douglas 
ders /Sarpy 
M My 30 Ja 10 
Ap 17 
s 
Fe 25 
Je 23 
M My 1 
Ap 29 Je 10 
My 9 Ap 18 Ap 12 
Ap 28 
p Ap 11 p p 
My 24 
M Ap 12 Ap 21 
Fe 9 Ap 26 
p Ap 11 Fe 22 p 
Ap 12 Ap 18 
M Fe 2 
Mr 2 
Ja 14 
Ap 12 
Cass Lan-
caster 
M 
Mr 11 
Ap 17 
My 9 M 
Ap 25 
Ap 15 M 
Fe 20 
Ap 22 
Ja 3 p 
My 23 
Mr 4 
Ap 26 
p p 
Ap 3 
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Symbol Key I>-' 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Prairie p p Mr 14 Mr 21 Ap 26 Fe 13 
Falcon My 29 Ap 4 
Gray 
Partridge 
Ring-necked p p Ap 27 Mr 14 Ap 4 Mr 21 Fe 13 
Pheasant My 9 My 29 Je 13 
Greater 
Prairie-
Chicken 
Sharp-tailed p Mr 14 My 29 Fe 19 
Grouse My 16 
Wild Turkey p p Ap 4 Je 5 
My 30 
Northern p p My 16 
Bobwhite 
Virginia Rail M My 29 Fe 16 
Mr 24 
Ap 8 
Sora M Je 5 
My 23 
American Coot s M Ap 27 Ap 25 Ap 4 
Ap 10 Mr 10 My 15 Je 13 
My 30 My 29 
Sandhill M M Ap 25 Ap 26 Ap 4 Fe 27 
Crane Mr 24 Mr 24 My 2 Ap 27 
Ap 22 
Whooping 
Crane 
Keith Lincoln Perkins 
Ap 17 p Mr 27 
Je 4 Je 2 
Fe 14 p Je 2 
Ap 17 
p 
Ap 17 p 
Je 4 
Je 3 p 
Je 4 
s 
Je 15 
Je 30 
Ap 17 s 
My 2 
Je 29 
Fe 16 M 
Mr 7 
Ap 1 
Chase 
Mr 27 
Je 2 
Mr 27 
My 2 
Mr 27 
Je 2 
Mr 27 
Je 2 
Mr 27 
My 2 
Fron-
tier 
Fe 28 
Je 3 
Ap 18 
Je 3 
Je 18 
Ap 19 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Prairie Ja 3 Ja 5 M Fe 22 Mr 3 Ja 30 
Falcon Fe 8 Ja 5 Fe 11 
Fe 24 
Gray p 
Partridge 
Ring-necked Mr 28 Ap 18 Ja 12 Fe 23 p Ja 11 Ap 19 p Ap 11 p p Ja 5 p 
Pheasant My 1 Je 3 Je 17 Je 26 Je 21 My 3 My 24 
Greater Mr 27 p 
Prairie- My 1 
Chicken 
Sharp-tailed p 
Grouse 
Wild Turkey Je 7 p p p Fe 15 p 
Je 25 
Northern My 1 Ap 20 Fe 29 Ap 13 p My 10 p My 30 p p p 
Bobwhite Je 2 Je 26 Je 26 Je 30 
Virginia Je 2 
Rail 
Sora M My 9 My 6 
My 9 
Amer. Coot Mr 27 Ap 20 Ap 18 Ap 9 Mr 21 M Mr 15 M Mr 28 S:M Mr 25 M 
Ap 19 My 3 Ap 13 Mr 24 Ap 22 Mr 25 My 2 Mr 11 Mr 11 
My 3 Ap 9 Je 10 Je 12 
Sandhill Mr 28 Fe 16 Fe 16 M Fe 22 Mr 3 
Crane My 8 Mr 29 AP 4 Ap 24 
Ap 24 
Whooping Ap 13 
Crane 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes 
Bluff ball 
Black-bellied M My 15 
Plover My 14 
Semipalmated M M 
Plover My 31 My 11 
My 20 
Piping Plover 
Killdeer s s Ap 26 Mr 13 
Mr 7 Mr 2 Ap 27 My 16 
Je 18 Je 30 
Mountain Ap 27 
Plover 
Black-necked 
Stilt 
American s s Ap 25 
Avocet Ap 10 Ap 7 My 30 
Ap 17 Je 20 
Greater M M My 16 
Yellowlegs Mr 14 My 2 
Ap 8 
Lesser M M Ap 27 Ap 11 
Yellowlegs Ap 8 Ap 15 My 16 
My 20 
Yellowlegs 
sp. 
Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Box Mor- Chey- Sheri- Garden Keith 
Butte rill enne dan 
Je 4 
Mr 14 Mr 21 Ap 26 Mr 1 Fe 14 
My 29 Je 3 Je 13 Je 27 
My 8 
Ap 16 Je 3 
Je 13 Je 4 
Ap 11 Mr 28 Ap 16 Ap 17 
Ap 26 My 8 
Ap 26 Ap 26 Ap 16 -1\P 17 
My 2 Je 13 Je 4 
Lincoln Perkins 
Ap 17 
s Mr 27 
Fe 27 Je 2 
Je 30 
M 
My 9 
s 
Mr 29 
My 18 
Ap 17 
Chase 
My 1 
Je 2 
My 2 
My 1 
My 2 
Fron-
tier 
Ap 18 
Je 3 
Ap 18 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buff a lo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Black-
bellied 
Plover 
Semipalmated Ap 25 M M 
Plover My 10 My 3 Ap 15 
My 13 
Piping M Ap 17 s s M 
Plover Ap 16 Je 26 My 12 Ap 22 
Ap 23 Je 30 Ap 25 
Killdeer Mr 27 Mr 28 Ap 18 Fe 29 Fe 23 s Fe 22 Ap 19 s s s s s 
My 1 Ap 20 Je 3 Je 26 Je 26 Mr 5 Je 30 My 3 Fe 29 Fe 29 Fe 23 Mr 3 Fe 20 
s+ Je 30 Je 27 Je 30 Je 22 
Mountain 
Plover 
Black-necked 
Stilt 
Amer. Avocet M Ap 16 M 
Ap 16 Ap 29 
My 7 
Greater Ap 18 Ap 19 Ap 19 M Ap 10 My 2 Ap 25 M 
Yellowlegs Ap 19 My 10 Ap 10 My 2 Ap 1 
My 4 My 13 
Lesser My 1 Ap 18 Ap 18 M Ap 10 My 3 M Ap 25 M Ap 25 M 
Yellowlegs Ap 19 My 10 Ap 16 Ap 24 My 5 Ap 14 Ap 8 
My 3 My 3 My 13 
Yellowlegs Ap 27 My 2 M 
sp. Mr 11 
Syml;!ol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, s+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes 
Bluff ball 
Solitary M My 16 
Sandpiper My 2 
My 23 
Willet M M Ap 25 
Ap 17 My 2 
My 29 
Spotted My 30 M My 8 
Sandpiper My 2 My 30 
My 23 
Upland s s My 9 
Sandpiper Ap 30 My 2 My 16 
Je 19 Je 20 
Whimbrel 
Long-billed s s Ap 25 
Curlew Mr 31 My 14 My 16 
Je 18 My 29 
Hudsonian 
Godwit 
Marbled M M Ap 25 
Godwit Ap 25 Je 30 
Sanderling M 
Mr 4 
Ap 22 
Semipalmated M 
sandpiper Je 3 
Western 
sandpiper 
Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Box Mor- Chey- Sheri- Garden Keith 
Butte rill enne dan 
Ap 11 My 2 Ap 16 
My 29 Je 13 
My 29 My 2 My 8 Je 4 
Je 5 Je 27 
My 29 My 8 Je 4 
Je 13 
Ap 4 Ap 11 Ap 4 Ap 17 
My 29 My 29 Je 13 Je 4 
Ap 26 Ap 26 
My 8 
Lincoln Perkins Chase 
My 2 
My 2 
s My 2 
Je 6 
s 
Ap 29 
Je 30 
My 2 
s Ap 20 
Ap 17 Je 2 
Je 15 
s My 2 
Ap 23 
Ap 17 My 2 
Fron-
tier 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
solitary Ap 19 My 3 M Ap 19 M My 2 M My 6 M 
Sandpiper Ap 24 My 5 Ap 21 My 13 
My 11 My 9 My 9 My 18 
Willet My 1 M Ap 24 Ap 25 M 
Ap 25 Ap 25 Ap 25 
My 3 My 3 
Spotted My 1 Ap 18 Mr 22 My 21 s My 3 s My 2 M My 4 s 
Sandpiper Je 2 My 17 Je 3 Ap 28 My 11 My 13 My 2 Ap 29 
s+ Je 10 
Upland Ap 30 Je 20 s Je 21 My 3 s 
Sandpiper Je 17 Je 26 Ap 19 My 3 
My 10 
Whimbrel 
Long-billed 
curlew 
Hudsonian Ap 25 M Ap 17 M 
Godwit Ap 24 Ap 22 My 3 
My 7 My 13 
Marbled M M 
Godwit Ap 28 My 3 
Sanderling Ap 21 
Semipalmated M Ap 17 M 
Sandpiper My 3 Ap 22 Ap 15 
My 10 My 27 
Western My 1 M My 8 M 
sandpiper My 21 My 9 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes 
Bluff ball 
Least M My 15 
Sandpiper My 23 My 16 
White-rumped My 16 
Sandpiper 
Baird's M M My 15 
Sandpiper Ap 25 My 23 
My 31 
Pectoral 
Sandpiper 
ounlin 
Stilt My 15 
Sandpiper My 30 
Short-billed 
oowitcher 
Long-billed Ap 27 
Dowitcher 
Common Snipe p p Ap 27 Ap 25 
American 
Woodcock 
Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Box Mor- Chey- Sheri- Garden Keith 
Butte rill enne dan 
My 2 My 8 
Je 4 
My 2 Mr 26 Ap 17 
My 8 Je 4 
My 8 
My 8 
Je 13 
Ap 11 My 8 
My 29 Je 5 
Lincoln Perkins Chase Fron-
tier 
s 
Ap 17 
Je 10 
Ap 17 
My 2 
My 2 
Ap 17 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow de rs /Sarpy caster 
Least My 1 Ap 19 Ap 19 M Ap 15 M M 
Sandpiper My 7 Ap 19 Ap 8 
My 18 
White-rumped My 31 M My 27 M 
sandpiper My 9 My 9 
My 22 
Baird's My 1 Ap 25 Mr 29 M Mr 21 M M M 
Sandpiper My 21 Ap 5 Ap 13 Ap 22 Mr 28 Mr 29 
My 7 Ap 22 My 13 
Pectoral M My 3 M My 17 M Ap 17 M 
Sandpiper Ap 26 My 9 Ap 14 Ap 25 
My 7 My 27 My 13 
Dunlin Ap 17 
Ap 27 
Stilt M M 
sandpiper My 21 My 9 
My 18 
Short-billed 
Dowitcher 
Long-billed My 1 Ap 19 M My 3 Ap 22 M 
Dowitcher Ap 24 Ap 15 
My 21 My 9 
Common Snipe Ap 20 Ap 18 Ap 9 Ap 26 s Ap 10 Ap 19 M My 2 Ap 22 M 
Ap 19 Ap 18 Mr 19 Ap 24 Ap 28 Ap 1 
Ap 25 
American Mr 14 Mr 13 
Woodcock 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Wilson's s M Ap 25 My 29 My 8 
Phalarope Ap 24 My 2 My 30 Je 12 
My 30 My 23 
Red-necked My 30 M My 16 Je 13 
Phalarope My 23 
Laughing Gull 
Franklin's M s Ap 27 My 9 
Gull Fe - Ap 2 My 16 
Je 20 
Bonaparte's M 
Gull My 31 
Ring-billed M s Ap 27 Mr 14 Mr 14 Ap 4 Fe 27 
Gull Fe - Fe 25 My 16 Ap 11 My 8 
Je 20 
California 
Gull 
Herring Gull Ap 10 Fe 27 
Iceland Gull 
Lesser Black-
backed Gull 
Glaucous Gull 
Keith Lincoln Perkins Chase 
Je 4 s My 2 
My 2 
Je 20 
Ap 17 s My 2 
Je 4 Ap 17 
Je 30 
Ap 20 
Fe 14 s My 2 
Je 27 Fe 15 
Je 30 
Fe 15 
Fe 14 s 
Ap 20 Fe 15 
Je 30 
Fe 16 Fe 15 
Fron-
tier 
Je 3 
Ap 18 
Fe 28 
Ap 19 
Fe 28 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow de rs /Sarpy caster 
Wilson's My 1 Ap 25 My 25 s My 2 M 
Phalarope Je 6 Ap 24 Ap 25 
My 27 
Red-necked 
Phalarope 
Laughing ' Ap 19 
Gull 
Franklin's Mr 28 Mr 12 Fe 8 M Ap 13 Ap 27 M Ap 18 M M 
Gull Ap 20 My 9 Ap 19 Ap 14 My 10 My 3 Ap 7 Ap 25 Fe 16 Fe 22 
My 5 My 12 Je 10 My 9 
Bonaparte's Ap 26 Ap 10 M 
Gull Ap 28 Mr 29 
Ap 18 
Ring-billed Ja 5 Fe 8 Ja 4 M Fe 22 M Fe 29 M Mr 3 M 
Gull Ap 20 Ap 26 Mr 8 Mr 7 Ap 25 Ap 4 Ap 4 Ja 7 Ja 11 
Ap 21 My 14 My 18 
California 
Gull 
Herring Gull Ja 5 My 8 Ap 19 M Mr 22 M 
Ap 20 Fe 18 Ja 11 
Mr 31 Ap 29 
Iceland Gull Ja 11 
Ja 12 
Lesser Fe 24 
Black-backed Fe 26 
Gull 
Glaucous 
Gull 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Caspian Tern 
Common Tern I I I 
Forster's M Ap 27 Je 5 
Tern My 2 
My 23 
Least Tern Je 4 
Black Tern M M My 29 Je 13 
Ap 30 Je 1 
Rock Dove p p Ap 26 My 15 Mr 21 
My 16 Ap 26 
Mourning Dove s p Ap 3 1'.p 4 My 29 Ap 26 AP 4 
Mr 14 My 29 i Je 13 
Je 18 
Black-billed 
Cuckoo 
Yellow-billed Je 12 
Cuckoo 
Barn Owl s Ap 27 Ap 25 
Ju 19 
Eastern Je 19 p My 16 
Screech-Owl 
Great Horned p p Mr 14 Mr 14 Mr 1 
Owl My 29 My 2 My 8 
Keith Lincoln Perkins 
I s I I My 20 Je 5 
Ap 17 
Je 4 
Je 4 
Je 4 I 
Je 26 p Mr 27 
Je 27 
Je 26 s Ky 2 
Je 27 Ap 20 
Je 30 
Je 4 
s 
My 9 
Je 15 
Fe 27 p Mr 28 
Je 4 My 2 
Chase Fron-
tier 
Je 3 
I 
I My 2 
' I 
Je 2 
My 2 
Je 2 Ap 18 
Je 2 
My 2 
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18 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Caspian Tern M Ap 23 
Je 26 
Common Tern 
Forster's My 1 Ap 26 Ap 15 ':'f.y 3 M Ap 18 M M 
Tern My 3 M".l 15 My 7 Ap 23 Ap 1 
l\p 28 My 13 
Least Tern My 31 S:M Je 6 s My 12 
Je ::.o ::e 30 Ap 21 
Je 26 
Black Tern My 1 Je 6 s M M:I 23 My 9 My 23 M 
Je 2 My 3 My 17 My 30 My 28 My 26 My 9 
My 27 
Rock Dove Mr 28 Mr 28 My 17 Ja 5 Fe 1 p Ja 11 Ap 19 p Ap 11 Je 7 p p p 
Je 26 My 26 Je 20 My 3 My 24 
Mcurni:ig Mr 27 Mr 28 Ap 18 Mr 30 .!Ip 5 I Aps9 Ap 10 Ap 27 s P..p 12 s s s s Dove Je 3 Je 26 Je 26 Je 3C My 3 Mr ;:g My 24 Mr 21 Ja 3 Ap ~ Fe 5 
s+ Je 30 Je 30 Je 3 Je 29 
Black-billed s s Je 7 My 8 Je 7 s 
cuckoo NR Je 14 I Je 27 My 11 I SI· 
Yell cw- ! Je 6 s Je 21 s I s s My 20 s billed !\~ Je 14 Je 27 My 9 Je 30 My 20 
Cuckoo St J"e 29 J"e 29 
Barn Owl 
I Eastern p p My 29 p I p p 
!1 Screech-Owl i ' 
Great Horned Je 2 Ap 20 Ap 3 Ja 25 :re 1 p Fe 2 I p I p Fe 2 Ja 2 I p II Owl My 12 Je :io Je lC I 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=su::runer resident, s+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before Ja~~ary 1, M=migra~~. 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=c~ne. 
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Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes 
Bluff ball 
Burrowing Owl s s Ap 27 My 12 
Ap 4 My 2 My 16 
Je 19 Je 30 
Barred owl 
Long-eared 
Owl 
Short-eared My 2 
Owl My 29 
Northern Saw-
whet Owl 
common s s My 30 
Nighthawk Je 2 Je 7 Je 18 
Je 19 Je 29 
common Je 19 s My 16 
Poorwill My 23 Je 18 
My 30 
Chuck-will's-
widow 
Whip-poor-
will 
Chimney Swift s s My 2 
Ap 17 Ap 28 Je 18 
Je 30 
White- My 30 s My 9 
throated Je 18 Ap 21 My 16 
Swift Je 20 
Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Box Mor- Chey- Sheri- Garden Keith 
Butte rill enne dan 
My 29 Ap 26 Ap 4 
My 29 Je 13 
My 14 
My 29 Je 1 
Je 27 
Je 1 
Lincoln Perkins Chase 
s 
My 9 
Je 10 
s 
My 2 
Je 25 
s My 2 Je 2 
Ap 17 
Je 30 
Fron-
tier 
Je 3 
Je 3 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Burrowing Je 2 Je 6 
Owl 
Barred Owl p p 
Long-eared w 
Owl Ja 19 
Fe 22 
Short-eared M 
Owl Ja 19 
Northern Ja 10 
Saw-whet Owl Fe 15 
Common Je 2 Je 3 My 14 Je 6 s s My 23 s My 17 My 22 
Nighthawk Je 5 My 21 My 15 Je 26 My 6 Je 30 
s+ Je 30 
Common 
Poorwill 
Chuck- s s 
will's-widow My 25 My 12 
Je 29 
Whip-poor- s 
will My 9 
s+ 
Chimney My 1 Ap 19 Ap 27 s My 2 Ap 28 s My 24 s Ap 15 s 
swift Je 2 Je 3 Je 26 Ap 28 Je 21 My 3 Ap 27 Ap 19 My 23 Ap 14 
s+ Je 30 Je 2 
White-
throated 
Swift 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table l. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Ruby-throated 
Hummingbird 
Belted p p Ap 27 Ap 11 My 29 Ja 5 Ap 26 Je 12 Fe 16 
Kingfisher My 30 
Lewis' My 2 
Woodpecker My 15 
Red-headed s s My 9 My 29 My 8 Je 4 
Woodpecker My 7 My 23 Je 18 Je 13 
Je 20 Je 20 
Red-bellied 
woodpecker 
Yellow-
bellied 
Sapsucker 
Downy p p Ja 5 Mr 21 Ap 26 Mr 20 
Woodpecker Je 18 My 8 
Hairy p p Ja 5 Mr 6 
Woodpecker Je 18 Je 5 
Northern p p Ap 27 Ap 11 Mr 14 Mr 21 Mr 21 Ap 4 
Flicker My 15 My 29 Ap 26 Je 12 
Olive-sided 
Flycatcher 
Western Wood- s s My 9 Je 5 
Pewee My 19 My 29 Je 18 Je 12 
Je 18 
Keith Lincoln Perkins Chase 
Fe 14 p My 2 
Je 4 Je 2 
Je 4 s Je 2 
My 15 
Je 28 
Ap 17 w Mr 27 
Fe 5 
Mr 6 
Fe 14 p Mr 28 Ky 2 
Je 4 Je 2 
Ap 17 p 
Fe 14 p Mr 28 Ky 2 
Je 27 My 2 Je 2 
Je 4 Je 2 
Fron-
tier 
Je 3 
Ap 19 
Ap 18 
Ap 19 
Je 3 
Fe 28 
Je 3 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cu:mi::g sa·.:r.- Dougl:is Cass :.a:i-
cock Willow decs /Sarpy caster 
Ruby- M My 8 
throated My 25 Je 10 
Hummingbird 
Belted My 1 Ap 19 Fe 15 Fe 16 M Mr 28 _l\.p l9 p My 24 Mr 1 p s P/S 
Kingfisher Je 2 My 17 Je 7 My 21 Ap 15 Ap 23 Ap 27 Je 27 Fe 26 Mr 20 
l'.p 27 Je 30 My 24 
Lewis' 
Woodpecker 
Red-headed Je 2 My 15 My 8 Fe 8 s My 2 My 3 s s s s s s 
Woodpecker Je 3 Je 25 Je 26 My 5 Je 30 My 9 My 24 My 1 My 1 My 4 Ap 29 
s+ My 25 :ce 30 Je 30 My 23 Je 29 
Red-bellied Mr 28 Ap 20 Ap 18 Fe 15 Fe 1 w Fe 9 My 3 p Fe 1 p Ja 1 p 
Woodpecker My 1 My 17 My 24 My 21 My 19 My 10 Je 28 My 23 
Yellow- W:M W:M 
bellied Ja 10 Ja 10 
Sapsucker 11.p 13 
Downy My 1 Ap 18 Ja 3 Ja 18 p Ja 19 Mr 3 p p p Ja 1 p 
Woodpecker Je 2 Je 3 Je 26 Je 6 My 30 My 3 My 23 
H::tiry My 1 Mr 28 Ap 18 Ja 17 <e 8 p Mr 28 p p w p Ja 1 p 
Woodpecker Je 2 Ap 19 My 3 Ap 30 My 2 Ja 4 
My 31 
Northern Mr 27 Mr 28 Ap 18 Mr 9 Ja 5 p Fe 2 Mr 3 p p p p p p 
Flicker My 1 Ap 20 Je 3 Je 26 Je 20 Je 21 My 3 
Olive-sided M 
Flycatcher My 9 
My 24 
Western 
Wood-Pewee 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Eastern Wood-
Pewee 
Yellow-
bellied 
Flycatcher 
Acadian 
Flycatcher 
Alder 
Flycatcher 
Willow Je 4 
Flycatcher 
Least My 30 My 15 My 8 
Flycatcher My 16 
-· 
Cordilleran My 30 
Flycatcher 
Empidonax sp. M 
My 2 
Eastern Ap 25 
Phoebe My 30 
Say's Phoebe s s Ap 27 Ap 11 Ap 11 My 29 Ap 26 Ap 30 
Ap 9 Ap 16 My 30 My 29 Je 5 
Je 18 My 23 
Great Crested My 30 My 9 Je 12 
Flycatcher Je 19 My 30 
Keith Lincoln Perkins Chase 
Je 4 
My 2 
Ap 17 Je 2 
Ap 17 s My 2 
Ap 20 My 2 
Je 29 
Je 4 M 
Je 14 
Fron-
tier 
Ap 18 
Je 3 
Je 3 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buff a lo Phelps Holt Kearney Polk Dakota CUming saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Eastern My 24 My 30 s s s s Je 7 s 
Wood-Pewee My 31 My 30 My 23 My 29 My 11 My 9 
S+ Je 30 Je 29 
Yellow-
bellied 
Flycatcher 
Acadian My 31 My 28 Je 4 
Flycatcher 
Alder M My 28 
Flycatcher My 16 
My 17 
Willow My 25 M M 
Flycatcher Je 20 My 22 My 19 
My 25 
Least My 24 My 25 M My 10 M M My 7 M M 
Flycatcher Je 6 My 7 My 30 My 9 My 23 My 31 Ap 30 Ap 28 
My 25 My 25 Je 5 My 14 
cordilleran 
Flycatcher 
Eapidonax 
sp. 
Eastern My 1 Mr 28 My 16 Ap 19 Ap 26 Mr 28 Ap 19 s s s Mr 25 s 
Phoebe Je 2 Je 3 Je 26 Je 20 My 10 Ap 27 My 9 Mr 21 Mr 22 Mr 25 
My 22 Je 28 Je 27 
Say's Phoebe Mr 28 Ap 18 Ap 26 
My 1 My 21 
Great My 17 My 19 My 21 My 30 s My 24 s · s My 6 s 
Crested Je 3 Je 17 My 9 My 2 Ap 29 My 8 My 1 
Flycatcher S+ Je 27 Je 29 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes 
Bluff ball 
Cassin's My 29 My 16 
Kingbird 
Western s s Ap 27 My 3 
Kingbird Ap 27 My 2 My 15 
Je 18 Je 30 
Eastern s s My 9 
Kingbird Ap 25 My 20 My 12 
Je 18 Je 30 
scissor-
tailed 
Flycatcher 
Horned Lark p p My 15 
Purple Martin 
Tree Swallow M Ap 25 
Ap 15 My 30 
Violet-green My 30 s My 9 
Swallow Je 19 My 2 My 16 
My 23 
Northern s s Ap 25 
Rough-winged Ap 22 My 23 My 16 
Swallow Je 19 Je 20 
Bank Swallow 
Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Box Mor- Chey- Sheri- Garden Keith Lincoln 
Butte rill enne dan 
Je 12 
My 8 My 29 My 8 Je 26 s 
My 29 Je 12 Je 27 My 9 
Je 30 
My 29 My 29 My 8 Je 26 s 
Je 12 Je 27 My 9 
Je 30 
Mr 21 Ja 6 p 
Ap 26 Je 12 
s 
Ap 17 
Je 30 
My 8 Je 4 Ap 20 M 
Je 5 My 9 
My 29 My 8 Je 4 Ap 17 Ap 17 
My 13 Je 4 
My 29 s 
My 1 
Je 28 
Perkins Chase 
My 2 My 2 
Je 2 Je 2 
Mr 27 My 2 
Je 2 Je 2 
My 2 
Jn 2 
Fron-
tier 
Je 3 
Ap 19 
Je 3 
Fe 28 
Ap 18 
Je 3 
Ap 18 
Je 3 
Je 3 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Cassin's 
Kingbird 
Western My l My 16 My l Ap 30 s My 2 My 3 s s s s 
Kingbird Je 2 Je 3 Je 17 Je 26 Ap 30 Je 21 My 9 My 2 My 6 My 9 
s+ Je 27 Je 30 My 28 
Eastern My l Ap 19 My 3 Ap 30 s My 2 My 3 s s s s s s 
Kingbird Je 2 My 17 Je 26 Je 26 My 3 Je 30 My 4 My 23 My 7 My 2 My 6 Ap 29 
S+ My 24 Je 30 Je 29 Je 30 Je 25 
Scissor- Ap 20 
tailed 
Flycatcher 
Horned Lark Mr 27 Mr 28 Fe 28 Ja 12 Ja 5 p Ja 11 s My 24 Ja 10 My 9 p 
Je 2 Ap 20 Je 3 Ja 26 Je 26 Fe 29 Fe 23 My 28 My 23 
s+ 
Purple Ap 20 Ap 18 Ap 24 s Ap 27 s Je 6 s Ap 9 s 
Martin Je 21 Ap 21 My 3 Ap 26 Ap 2 My 23 Ap 15 
s+ Je 29 
Tree Swallow s s Ap 25 s Ap 17 s 
My 3 Ap 4 Je 29 Ap 2 My 23 Mr 25 
My 30 Je 23 
Violet-green 
Swallow 
Northern Ap 19 Ap 18 Ap 30 s My 10 Ap 19 s Ap 17 s s s 
Rough-winged My 17 Je 26 My 21 My 7 Ap 27 Ap 22 Je 6 Ap 9 Ap 29 Ap 15 
Swallow s+ Je 29 Je 30 
Bank Swallow Ap 18 s s s Ap 16 s s 
My 14 My 15 My 7 Je 10 Ap 29 My 9 
s+ Je 28 Je 30 
Syml;!ol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCuRRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Cliff swallow s s My 8 My 29 Ap 26 Je 12 
My 1 My 2 Je 18 
Je 19 Je 30 
Barn Swallow s s Ap 27 Ap 25 My 29 My 29 My 8 
Ap 22 Ap 16 My 5 Je 12 
Je 19 Je 30 
Blue Jay p p Ap 26 Fe 8 Mr 21 Ap 26 Mr 6 
Ap 27 Je 17 Je 12 
Pinyan Jay p My 15 
Black-billed p p Ap 27 Ja 5 Ap 4 Fe 16 Ap 26 Je 12 
Magpie Je 18 Mr 21 
American Crow p p Ja 5 Fe 27 Ap 26 Ap 4 Fe 16 
Je 18 Mr 21 Je 13 
Black-capped p p Ja 5 Mr 14 Mr 21 Mr 6 
Chickadee Je 18 Je 12 
Tufted 
Titmouse 
Red-breasted s p Fe 27 My 8 
Nuthatch Ap 17 My 16 
My 30 
White- s Ap 11 My 2 Je 5 
breasted Ap 5 My 16 Je 12 
Nuthatch Je 18 
Pygmy Je 19 p 
Nuthatch 
Brown creeper Fe 10 
Ap 11 
Keith Lincoln Perkins 
Ap 20 s 
Je 27 My 9 
Je 28 
Ap 17 s My 2 
Je 27 My 2 Je 2 
Je 30 
Fe 14 p Mr 28 
Je 4 
Fe 14 p Mr 28 
Je 27 My 2 
Fe 16 p Mr 27 
Ap 17 Je 2 
Fe 14 p 
Je 4 
w 
Fe 10 
Fe 16 w Mr 27 
Je 4 Ja 10 
My 15 
Fe 14 w 
Fe 20 
Mr 5 
Chase Fron-
tier 
Je 2 Ap 18 
Je 3 
My 2 Ap 18 
Je 2 Je 3 
My 1 Ap 18 
Je 2 Je 3 
My 2 Fe 28 
Je 2 Je 3 
My 2 Ap 18 
Je 2 Je 3 
Ap 18 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Cliff My 1 My 17 Ap 25 Ap 19 s Ap 27 s My 24 s s s s 
Swallow Je 2 Je 3 Je 6 My 21 My 15 My 3 My 11 My 7 Ap 21 Ap 28 Ap 25 
s+ Je 23 Je 28 Je 30 
Barn swallow My 1 Ap 20 Ap 18 Ap 18 Ap 30 s My 2 Ap 19 s s s s s s 
Je 2 Je 3 Je 26 Je 20 Ap 14 Je 30 My 3 My 4 My 22 Ap 25 Ap 16 Ap 25 Ap 18 
S+ My 24 Je 30 Je 30 Je 30 My 26 
Blue Jay Mr 28 Je 3 My 17 Ja 11 Ja 5 s Ja 11 Ap 19 p s p p Ja 1 p 
My 1 Je 3 Je 26 Je 6 Ap 28 Je 30 My 3 Ap 26 My 23 
My 25 
Pinyan Jay 
Black-billed Ja 4 Fe 8 p Ja 11 My 3 p Fe 1 
Magpie Je 17 My 30 Mr 21 
American Mr 27 Ap 20 Fe 28 Ja 3 Ja 5 p Ja 5 Mr 3 p Ap 11 p p Ja 2 p 
crow My 1 Je 3 Je 7 Ap 19 My 30 My 3 My 24 Fe 11 
Black-capped Mr 27 Mr 28 Ap 19 Ja 3 Ja 4 p Ja 11 p Ap 11 p p Ja 1 p 
Chickadee Je 2 Ap 20 My 17 Je 21 Je 6 Je 30 Ap 12 My 23 
Tufted p p 
Titmouse 
Red-breasted w p 
Nuthatch Ja 5 
White- My 1 Mr 28 Ap 19 Ja 3 Fe 1 p Ja 19 p p p Ja 1 p 
breasted Ap 20 Je 3 Je 7 Ap 26 My 10 My 23 
Nuthatch 
Pygmy 
Nuthatch 
Brown M Ja 19 W:M w Ja 1 Ja 20 w 
Creeper Fe 9 w- My 24 Ap 26 Mr 24 
Mr 8 Ja 16 Ap 15 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Rock Wren s s Ap 27 Ap 25 Ap 26 
Ap 22 My 2 
Je 19 Je 20 
Carolina Wren 
House Wren s s Ap 27 Ap 29 My 29 My 8 
Ap 29 Ap 29 Je 18 Je 12 
Je 18 Je 20 
Winter Wren 
Marsh Wren s My 15 My 29 My 8 Je 4 
My 19 Je 13 
Je 19 
Golden-
crowned 
Kinglet 
Ruby-crowned M M Ap 27 Je 1 
Kinglet My 7 Fe 22 Je 18 
My 8 
Blue-gray 
Gnatcatcher 
Eastern s Ap 4 
Bluebird My 2 My 8 
My 23 
Mountain s s Mr 4 Mr 20 
Bluebird Mr 4 Fe 23 Je 18 Je 12 
Je 18 My 23 
Townsend's w w Ap 11 Fe 13 
Solitaire Fe 10 Ja 2 Ap 4 
My 23 
Keith Lincoln Perkins 
s Je 2 
My 9 
Je 30 
Je 3 s 
Je 28 
Fe 14 
w 
Ja 27 
Je 3 p 
Fe 14 w 
Fe 10 
Mr 14 
Fe 14 w Mr 28 
Ap 17 Ja 5 
Chase Fron-
tier 
Je 2 Ap 18 
Je 3 
My 2 Ap 18 
Je 2 Je 3 
Ap 18 
My 2 Ap 19 
Je 2 
Mr 27 Ap 18 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buff a lo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Rock Wren Ap 18 
Carolina My 9 p Fe 27 p 
Wren Je 13 
House Wren My 1 Ap 18 Ap 26 Ap 26 s My 2 My 3 s s s s Ap 19 s 
Je 2 Je 3 Je 26 Je 26 My 7 Je 30 Ap 29 My 22 My 1 Mr 28 My 23 Ap 15 
s+ My 24 Je 30 Je 29 Je 29 
Winter Wren w 
Ja 24 
Ap 2 
Marsh Wren s M My 9 
My 20 My 5 
My 9 
Golden- Ja 17 Ja 5 Ja 19 Ja 3 w 
crowned Mr 30 Ap 5 My 13 Ja 11 
Kinglet Ap 7 
Ruby-crowned Ap 19 Ap 10 My 10 M M Ap 4 M Ap 17 M 
Kinglet Ap 17 Ap 24 My 31 Ap 5 Ap 7 
My 6 My 13 My 9 
Blue-gray M Ap 19 Ap 29 M 
Gnatcatcher My 9 Je 26 Ap 15 
Eastern Ap 19 Fe 29 Mr 8 s Je 21 Mr 3 p My 24 s s Ap 10 s 
Bluebird My 31 Je 6 Fe 13 My 3 Fe 29 Mr 2 My 23 Fe 26 
Je 28 Je 26 Mr 13 
Mountain 
Bluebird 
Townsend's Mr 14 
Solitaire 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W-winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Veery 
Gray-cheeked My 16 My 8 
Thrush 
swainson•s M M My 15 My 29 My 8 
Thrush My 7 My 5 My 16 
My 30 My 30 
Hermit Thrush 
Wood Thrush 
American s p Fe 8 Mr 21 Ja 6 
Robin Mr 24 Je 18 Ap 26 Je 13 
Je 18 
Gray Catbird s M My 8 
My 23 My 12 
Je 18 
Northern M Ap 27 
Mockingbird My 14 
My 23 
Brown s s My 8 My 29 My 29 My 8 Je 4 
Thrasher My 7 Ap 30 My 16 Je 12 
My 29 Je 30 
American Ap 25 
Pipit 
Keith Lincoln Perkins 
Je 4 s 
My 15 
Je 2 
Fe 14 p Mr 27 
Je 27 Je 2 
s 
Je 9 
Je 25 
Je 4 s 
My 9 
My 19 
Je 4 s My 2 
My 2 Je 2 
Je 27 
Chase Fron-
tier 
Mr 27 Fe 28 
Je 3 
My 2 Je 3 
Je 2 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Veery Je 18 M 
My 18 
Gray-cheeked M My 2 My 6 M 
Thrush My 9 My 18 My 6 
My 20 
Swainson's My 17 My 14 My 25 My 10 M M My 2 M My 8 M 
Thrush My 30 My 16 My 22 My 7 Ap 29 Ap 30 
My 25 My 24 Je 7 Je 4 
Hermit M M My 8 M 
Thrush Ap 27 Ap 5 Ap 25 
Ap 25 
Wood Thrush s s s My 8 M 
Je 1 My 2 Ap 30 My 23 My 3 
S+ Je 28 Je 29 My 20 
American Mr 27 Ap 18 Fe 1 Ja 5 p Fe 2 Mr 3 s p s Ja 1 Fe 24 S/P 
Robin Je 2 Je 3 Je 26 Je 20 Je 30 My 3 Fe 9 Fe 1 Je 30 Je 30 Fe 10 
s+ Je 30 Je 29 
Gray Catbird Je 2 My 17 My 10 My 21 My 10 s s s s My 9 s 
Je 7 Je 6 Je 30 My 9 My 23 My 7 My 1 My 23 My 3 
Je 13 Je 30 Je 29 Je 29 
Northern My 8 Ap 17 S:A 
Mockingbird My 13 
Brown My 1 Je 3 Ap 27 Ap 30 s My 2 My 3 s s s s Ap 29 s 
Thrasher Je 2 Je 26 Je 26 My 20 Je 30 Ap 29 My 22 My 1 Ap 14 My 23 Ap 14 
s+ My 24 Je 29 Je 29 Je 29 
American M Ap 19 M Ap 21 
Pipit My 7 My 9 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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T"l.~le 1. SP~:NG 1992 OCCURRENCE RE?ORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Cedar Waxw:.:-ig My 30 M Fe 7 Ap 4 ·Mr 21 Mr 6 
Fe 5 Mr 24 My 8 
My 2 
Northern w w Ja 5 Fe 13 
Shrike Mr 24 Ja 4 
Mr 8 
Loggerhead s s .11.p 27 Ap 11 Ap 15 Ap 26 Ap 25 Ap 4 
Shrike Ap 10 Ap 26 My 16 My 29 My 29 Je 13 
Je 18 Je 30 
European p p Ap 27 Ap 26 Je 12 
Starling 
White-eyed 
vireo 
Bell's Vireo Je 4 
Solitary M My 9 
Vireo My 9 My 16 
Je 19 
Yell'.)W-
throated 
Vireo 
Warbling Je 18 s !'ly 9 !1'.y g 
Vireo My 18 Je :a Je 5 
My 29 
Philadelphia i Vireo 
Keith Lincoln Perkins 
Ap 17 p 
Je 4 
Fe 15 w 
Ja 5 
Ap 17 s Mr 27 
C"e 1 Je 2 
Je 3 
Je 3 p Mr 27 
Je 4 
Je 27 
Je 4 Je 2 
I i I 
CJ-c1se Fron-
tier 
Je 3 
Fe 28 
My 2 Ap 18 
.;e 2 Ap 19 
.;e 3 
Je 2 Je 3 
I 
I 
My 2 Je 3 
Je 2 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Cedar Mr 28 My 17 Ja 25 Mr 29 M Ja 11 Mr 3 p w Ja 3 Ap 17 W/P 
Waxwing Je 3 My 31 Ap 5 Ja 19 My 10 My 3 Ja 4 Je 7 My 23 Ja 28 
Ap 6 My 30 My 22 
Northern Ja 12 Fe 1 w w w 
Shrike Fe 16 Mr 8 Fe 17 Fe 9 Ja 11 
Fe 26 
Loggerhead Mr 27 Ap 18 Ja 26 Ap 26 s Ap 13 Ap 19 My 24 s Mr 21 s 
Shrike Je 2 Je 3 Je 7 Je 26 Ap 6 Je 30 Ap 14 K.{ 23 Fe 20 
Je 26 Je 18 
European My 1 Fe 28 Ja 3 Ja 18 p Fe 2 Mr 3 p Ap 12 s p i:ra 1 p 
starling Je 3 Je 26 Je 20 Je 21 My 3 Fe 8 My 9 
Je 28 
White-eyed I Ap 6 
Vireo My 24 
Bell's Vireo Je 2 Je 3 My 3 Je 6 s s s 
Je 7 My 31 My 4 My 9 
s+ Je 26 
Solitary I M M Vireo Ap 30 My 1 My 15 My 11 
Yellow- M s My 6 
throated My 16 Ap 30 
Vireo Je 26 
Warbling My 1 My 17 My 3 My 21 s My 23 s s s s s 
Vireo Je 2 Je 3 Je 7 Je 20 My 19 Je 21 My 1 My 2 Ap 28 My 6 Ap 29 
S+ Je 30 Je 29 Je 30 Je 29 
Philadelphia My 2 
Vireo My 9 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migra~t, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Red-eyed s s My 9 Je 12 
Vireo My 29 My 23 Je 18 
Je 19 My 29 
Blue-winged 
warbler 
Golden-winged 
Warbler 
Tennessee 
Warbler 
orange- M Ap 27 Ap 26 
crowned Ap 27 
Warbler 
Nashville 
Warbler 
Northern 
Parula 
Yellow s s My 9 My 29 My 8 Je 4 
Warbler My 9 My 2 Je 18 Je 12 
Je 19 Je 28 
Chestnut-
sided Warbler 
Magnolia 
Warbler 
Keith Lincoln Perkins Chase 
Je 2 
Je 3 s Je 2 Je 2 
Je 27 My 5 
Je 28 
Fron-
tier 
Je 3 
Ap 18 
Je 3 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Red-eyed Je 6 s s s S:M 
Vireo My 9 My 13 My 4 My 15 
S+ Je 30 Je 29 My 27 
Blue-winged 
Warbler 
Golden- M My 9 
winged My 16 My 19 
Warbler 
Tennessee My 17 M My 13 M Ap 17 M 
Warbler My 6 My 2 My 7 
My 16 My 19 My 20 
Orange- My 3 M My 1 M Ap 8 M 
crowned My 4 My 31 Ap 10 Ap 29 
Warbler My 16 My 14 My 15 
Nashville My 2 M My 1 M My 8 M 
Warbler My 16 My 31 My 5 My 3 
My 19 My 9 My 12 
Northern s 
Parula Ap 14 
Je 29 
---
Yellow Je 2 My 16 My 3 My 21 s My 10 S? s s s 
.. 
s s '· 
Warbler My 17 Je 26 Je 20 My 7 Je 21 My 5 My 22 My 2 Ap 30 My 6 Ap 29 
My 30 My 25 Je 30 Je 12 Je 30 My 20 
Chestnut- My 9 M 
sided Je 16 My 18 
Warbler My 20 
Magnolia M M M 
Warbler My 17 My 7 My 18 
My 24 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes 
Bluff ball 
Yellow-rumped My 30 M Ap 27 My 9 
Warbler Je 19 My 2 Je 18 
Black-
throated 
Green Warbler 
Blackburnian 
Warbler 
Yellow-
throated 
warbler 
Palm Warbler 
Blackpoll 
Warbler 
Cerulean 
warbler 
Black-and- My 30 My 9 
White Warbler Je 20 Je 18 
American s My 9 
Reds tart My 17 Je 18 
Je 19 
Prothonotary 
Warbler 
Table 1. SPRING 1992 OCCGRRENCE REPORT. 
Box Mor- Chey- Sheri- Garden Keith 
Butte rill enne dan 
Ap 26 My 8 
My 8 
Lincoln Perkins Chase 
M Je 2 
Je 15 
Fron-
tier 
Ap 18 
Je 3 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow de rs /Sarpy caster 
Yellow- My 1 Ap 20 Ap 18 Ap 18 Ap 19 M My 2 Ap 19 M M Ap 17 M Ap 17 M 
rumped My 3 Ap 26 Ap 30 My 10 My 3 My 4 Ap 26 My 31 Mr 29 Ap 14 
Warbler My 9 My 9 My 18 My 13 
Black- My 6 
throated Je 14 
Green 
warbler 
. 
Blackburnian My 9 My 7 M 
Warbler My 10 My 18 
Yellow- s 
throated Ap 14 
warbler Je 29 
Palm warbler M My 5 My 6 
My 5 My 9 
Blackpoll My 17 M M M 
Warbler My 9 My 8 My 11 
My 16 My 24 My 18 
Cerulean s 
warbler My 5 
Je 25 
Black-and- M 
White Ap 26 
Warbler My 20 
American M M s My 9 M 
Reds tart My 9 My 25 My 5 My 12 My 7 
My 17 Je 25 Je 7 
Prothonotary s My 1? 
Warbler Ap 29 
Je 29 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes 
Bluff ball 
Ovenbird s My 29 My 9 
My 30 Je 18 
Je 18 
Northern M My 15 
Waterthrush My 14 My 16 
Louisiana 
Waterthrush 
Kentucky 
Warbler 
Connecticut 
Warbler 
. 
Mourning 
Warbler 
Common s s My 9 
Yellowthroat My 29 My 5 Je 18 
Je 18 Je 20 
Hooded 
Warbler 
Wilson's 
Warbler 
Canada 
Warbler 
Yellow- My 30 s My 9 
breasted Chat Je 18 My 23 My 30 
Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Box Mor- Chey- Sheri- Garden Keith Lincoln 
Butte rill enne dan 
Je 12 
My 29 My 8 Je 3 s 
Je 12 Je 27 My 9 
Je 29 
My 29 Je 12 
Perkins Chase Fron-
tier 
Je 2 Je 3 
Je 2 Je 3 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Ovenbird M s M 
My 9 My 3 My 6 
My 16 Je 15 My 20 
Northern M M My 6 M 
Waterthrush My 4 My 2 My 9 My 3 
My 9 My 9 My 20 
Louisiana s 
Waterthrush My 5 
Je 26 
Kentucky M My 5 
Warbler My 16 Je 20 
Connecticut 
Warbler 
Mourning M M My 9 M 
Warbler My 16 My 23 Je 7 My 17 
My 25 My 21 
Common My 1 My 17 My 5 My 21 s My 2 s s s s s s 
Yellowthroat Je 2 Je 3 Je 26 Je 26 My 19 Je 30 My 4 My 23 My 2 Ap 29 My 9 Ap 29 
s+ My 25 Je 30 Je 29 Je 30 Je 25 
Hooded 
Warbler 
Wilson's M M My 17 
warbler My 5 My 5 
My 17 My 24 
Canada My 18 M 
Warbler My 19 My 20 
Yellow- Je 2 My 17 
breasted 
Chat 
Syml>o-1 1tey 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Summer My 8 
Tanager 
Scarlet 
Tanager 
western M M My 15 
Tanager My 16 My 23 Je 18 
Je 18 
Northern p Je 4 
cardinal 
Rose-breasted 
Grosbeak 
Black-headed s s My 9 Je 12 
Grosbeak My 16 My 31 Je 18 
Je 18 Je 2 
Blue Grosbeak s s Je 4 
Je 3 My 18 
Je 30 
Lazuli My 30 s My 9 
Bunting Je 18 My 14 My 16 
My 23 
Indigo Je 12 
Bunting 
Dickcissel Je 4 
Rufous-sided s s Ap 27 My 3 My 8 
Towhee Ap 27 My 2 Je 18 Je 12 
Je 18 My 23 
Keith Lincoln Perkins Chase 
Ap 17 p My 2 
Je 2 
Je 4 Je 2 
Je 3 Je 2 
Je 4 
Je 4 M 
My 9 
Je 4 s 
My 15 
Je 10 
Je 4 s Je 2 
My 9 
Je 5 
Fron-
tier 
Fe 28 
Je 3 
Je 3 
Je 3 
Je 3 
Ap 18 
Je 3 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Summer s 
Tanager Je 26 
Scarlet S? s My 23 M 
Tanager My 9 My 4 My 9 
Je 26 
Western 
Tanager 
Northern My 1 Mr 28 Ap 18 Ja 20 Ja 5 p Fe 2 My 3 p p p p Ja 1 p 
Cardinal Ap 20 Je 3 Je 17 Je 20 Je 30 My 23 
Rose- My 14 My 10 s s s My 23 s 
breasted Je 3 My 30 Ap 28 My 7 My 1 My 3 
Grosbeak s+ Je 29 Je 29 My 20 
Black-headed My 17 My 8 Ap 30 
Grosbeak Je 26 
Blue Je 3 Je 7 My 21 S? s My 15 
Grosbeak Je 20 My 22 My 24 Je 16 
My 30 
Lazuli A 
Bunting Ap 29 
Indigo Je 7 s s s s s 
Bunting Je 26 My 22 My 22 My 5 My 23 My 9 
S+ My 24 Je 29 Je 30 
Dickcissel My 16 My 12 My 21 s Je 6 s s s s s s 
Je 3 Je 26 Je 26 My 28 Je 30 My 22 My 23 My 23 My 9 My 9 My 3 
S+ My 24 Je 30 Je 29 Je 30 Je 25 
Rufous-sided My 1 Ap 18 My 9 Ap 19 M My 3 s p s Ja 7 Ap 17 S:M 
Towhee Je 3 Je 7 Ap 30 Ap 30 My 9 Ap 17 Je 25 Ap 24 Ap 18 
My 3 S+ Je 29 My 9 
Symbol Kev 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Cassin's My 29 
Sparrow 
American Tree w w Mr 14 Mr 14 Mr 21 Mr 20 
Sparrow Ap 25 Ja 1 Ap 11 Ap 11 Ap 4 
Mr 14 
Chipping M s Ap 27 Ap 23 My 8 
Sparrow Ap 25 Ap 16 Je 18 Je 12 
My 30 My 23 
Clay-colored M Ap 27 My 2 My 8 My 8 
Sparrow My 2 My 16 
My 8 
Brewer's s Ap 27 My 16 My 29 
Sparrow Ap 10 
My 29 
Field Sparrow My 30 
vesper s M Ap 27 Ap 25 Ap 11 Ap 11 Ap 26 My 8 
Sparrow Ap 19 Ap 12 My 9 
Je 19 
Lark Sparrow s s Ap 27 My 3 Ap 26 My 8 
Ap 27 My 1 Je 18 Je 12 
Je 18 Je 30 
Lark Bunting s s My 9 My 8 My 29 My 8 
My 2 My 9 Je 18 Je 13 
Je 18 Je 20 
Savannah My 16 My 8 
Sparrow Je 5 
Keith Lincoln Perkins 
Je 2 
Fe 14 w Mr 28 
Fe 16 Fe 2 
Mr 14 
s 
My 2 
Je 10 
s 
My 5 
Je 28 
Ap 17 s 
Je 4 My 1 
Je 20 
M 
My 10 
s Je 2 
My 9 
Je 29 
s Je 2 
Ap 20 
Je 30 
Chase Fron-
tier 
Je 2 
Fe 28 
Je 2 Ap 19 
Je 2 
My 2 Ap 18 
Je 2 Je 3 
Je 2 Ap 18 
Ap 19 
Je 2 Je 3 
Je 3 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk 
cock Willow 
cassin's 
Sparrow 
American Fe 28 Ja 3 Ja 5 w Ja 11 
Tree Sparrow My 17 Ap 5 Ap 5 Ap 4 
Chipping My 1 Ap 18 Ap 6 Ap 30 s Ap 23 My 3 
Sparrow Ap 19 Je 17 My 2 My 10 
Clay-colored My 1 Ap 19 Ap 29 M My 2 11t.Y 3 
Sparrow My 16 My 15 My 2 
My 9 
Brewer's 
Sparrow 
Field Ap 18 Ap 25 Ap 19 Ap 10 Ap 19 
Sparrow Je 3 Je 17 Je 6 My 2 
vesper My 1 Ap 20 Ap 18 Ap 9 Ap 26 M Ap 24 My 3 
Sparrow Ap 18 Ap 16 My 2 
My 7 
Lark Sparrow My 1 Ap 18 My 10 Ap 26 s My 10 My 3 
Je 2 Je 7 Ap 30 Ap 30 
Lark Bunting Je 2 Je 3 Je 7 My 25 s My 23 
Je 6 My 8 Je 21 
Savannah Ap 18 Ap 18 Ap 30 M Ap 24 Ap 19 
Sparrow My 4 Ap 27 My 2 My 3 
My 7 
Dakota Cuming Saun- Douglas 
de rs /Sarpy 
M Ap 11 Ja 4 w 
Fe 9 Mr 7 Ja 3 
Mr 7 Ap 28 
s s Ap 18 s 
Ap 29 Ap 25 Je 7 Ja 5 
s+ My 24 Je 29 
M My 2 M 
Ap 29 My 27 Ap 25 
My 9 My 9 
s s s s 
My 5 My 23 Ap 17 Ap 2 
S+ Je 30 Je 29 
S? My 24 s 
Ap 29 Ap 7 
My 9 My 9 
s My 24 My 2 Ap 21 
My 9 Je 28 My 9 
S+ 
M M 
Ap 22 Ap 14 
My 9 My 9 
Cass 
Ap 10 
My 23 
Ap 8 
Ap 5 
My 9 
My 9 
My 23 
My 8 
My 3 
Lan-
caster 
w 
Ja 9 
Ap 6 
s 
Ap 14 
M 
Ap 27 
My 9 
s 
Ap 8 
Ap 24 
S:M 
Ap 14 
Je 12 
s 
My 9 
M 
Ap 14 
My 29 
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Symbol Key 1~ 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes 
Bluff ball 
Grasshopper s s My 9 
Sparrow My 29 Je 20 Je 18 
My 30 
Le Conte's 
Sparrow 
Fox Sparrow 
Song Sparrow M Mr 14 Ap 27 
Fe 10 
Lincoln's s M Ap 27 My 15 
Sparrow My 7 My 2 My 16 
swamp sparrow 
White-
throated 
sparrow 
White-crowned M w Ap 27 My 2 
Sparrow Ap 25 Ja 8 My 15 
My 2 
Harris• w 
Sparrow Mr 10 
Dark-eyed w w Mr 14 
Junco Ap 15 Ja 1 My 16 
Je 19 Mr 17 
Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Box Mor- Chey- Sheri- Garden Keith Lincoln 
Butte rill enne dan 
My 29 My 29 My 8 s 
Je 12 My 9 
Je 10 
Mr 21 
Ap 26 
Ap 26 My 8 
My 8 Je 4 Je 4 
Ap 26 My 8 s 
My 2 My 9 
My 28 
Mr 21 M 
My 9 
My 20 
Mr 14 Mr 21 Mr 21 Mr 20 Fe 14 Fe 15 
Ap 4 Ap 4 Fe 16 
Perkins Chase Fron-
tier 
Je 2 Je 2 
Ap 18 
My 2 My 2 Fe 28 
Ap 19 
Mr 27 Ap 18 
My 2 
Mr 28 Mr 27 Fe 28 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow de rs /Sarpy caster 
Grasshopper My 1 Je 3 Ap 30 Je 6 s Je 21 s My 24 s s My 8 s 
Sparrow Je 2 Je 17 Je 26 My 8 Je 30 My 22 My 13 My 8 Ap 29 
S+ Je 28 Je 24 Je 25 
Le Conte•s M Ap 21 
Sparrow My 16 
Fox Sparrow M Ap 18 M 
Mr 30 Mr 4 
Ap 15 Ap 8 
Song Sparrow My 1 Mr 9 Mr 8 s Ap 15 s s p Mr 25 P/M/S 
Je 17 My 25 Mr 27 My 10 Mr 14 Mr 1 My 23 Fe 25 
S+ Je 27 My 5 
Lincoln's Ap 18 M My 3 M My 2 M Ap 15 M 
Sparrow Ap 20 Ap 22 My 31 Ap 6 Ap 16 
My 7 My 16 My 15 My 13 
swamp My 31 Ap 11 Fe 5 Ap 28 
Sparrow Ap 17 My 9 
White- M M My 1 M Ap 21 M 
throated NR Mr 14 My 31 Ja 9 Ja 10 
Sparrow Ap 5 My 12 My 13 
White- My 1 Ap 20 Ap 18 Ap 25 Ap 30 M My 2 My 3 M My 13 M Fe 12 M 
crowned Ap 19 My 15 Ap 30 My 10 My 8 Ap 2 Ap 27 
Sparrow My 7 My 9 My 9 My 7 
Harris' Ap 20 Ap 18 Mr 3 Ja 5 M Ja 19 Ap 19 M Ap 11 Mr 1 w Ja 15 w 
Sparrow Ap 19 My 10 Ap 30 Mr 18 My 10 My 3 Mr 13 Ap 12 My 31 Ja 7 My 14 Ja 11 
Ap 1 My 9 My 12 My 14 
Dark-eyed Mr 27 Ap 20 Ap 19 Ja 17 Ja 5 w Ja 11 w M Ja 4 w Ja 1 w 
Junco Ap 12 Mr 29 Ap 26 Ap 4 w- Ap 11 My 31 Ja 1 Ja 9 
Mr 29 Ap 26 Je 2 Ap 23 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
McCown's s Ap 27 
Long spur Ap 10 
Je 19 
Lapland 
Long spur 
Chestnut- s Ap 25 My 29 Ap 11 My 8 
collared Ap 6 My 16 My 29 Je 13 
Long spur Ap 10 
Bobolink Je 18 My 16 My 8 Je 4 
My 30 Je 5 
Red-winged p p Mr 21 Mr 21 Mr 20 Fe 16 
Blackbird Ap 26 Je 13 
Eastern My 29 Ap 4 Je 4 
Meadowlark Je 13 
Western p p Fe 26 My 29 Mr 21 
Meadowlark Je 18 Ap 26 
Meadowlark 
sp. 
Yellow-headed s s My 9 Ap 26 Ap 26 Ap 4 
Blackbird Ap 17 My 2 My 30 My 29 Je 13 
Je 18 Je 20 
Rusty 
Blackbird 
Brewer's My 30 M Ap 25 Ap 11 Ap 11 Ap 26 Je 5 
Blackbird My 2 My 16 Ap 26 Je 12 
Keith Lincoln Perkins 
Je 4 s 
Je 2 
Je 21 
Fe 27 p Mr 27 
Je 27 Je 2 
Ap 17 p 
Je 3 
Je 26 Fe 14 Mr 27 
Je 27 Je 2 
Ap 17 s 
Je 3 Ap 17 
Je 30 
Ap 17 s 
My 9 
Je 15 
Chase Fron-
tier 
Mr 27 
Mr 27 Fe 28 
Je 3 
Ja 5 Fe 28 
Je 3 
Je 2 
Mr 27 
Je 2 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buff a lo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Doug fas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
McCown's Ap 21 
Long spur 
Lapland 
Longspur 
Chestnut- s Ap 21 
collared My 5 
Longspur 
Bobolink My 4 Je 6 s Je 21 s s My 13 s My 8 s 
My 10 My 11 My 22 My 24 Je 28 My 15 My 3 
s+ My 25 Je 25 
Red-winged My 17 Fe 16 Fe 8 p Ja 19 Mr 3 s s s s Mr 2 s 
Blackbird Je 26 Je 26 Je 30 My 3 Mr 2 Ap 11 Fe 22 Ja 8 My 23 Fe 10 
S+ My 25 Je 30 Je 26 Je 29 
Eastern My 9 Ap 11 s Fe 1 s 
Meadowlark My 24 Mr 28 Fe 20 
My 27 Mr 13 
western Ja 5 Fe 28 Ja 19 Fe B s Ja 11 My 3 s p s p p 
Meadowlark Je 3 Je 26 Je 26 Mr 1 Je 30 Mr 9 Mr 1 
S+ Je 30 
Meadowlark Ap 19 Ja 30 Fe 11 
sp. Ap 27 Mr 8 Fe 24 
Yellow- Ap B Mr B s Ap 10 My 3 S:M Ap 18 My 23 M 
headed My 19 Je 6 Ap 3 Je 30 Ap 26 Je 10 Ap 22 
Blackbird My 26 Je 12 
Rusty Ap 12 Ap 27 M M Ap 21 
Blackbird Ap 24 Ap 4 Mr 15 
Ap 23 
Brewer's Ja 3 My 21 M Mr 3 W? Ap 5 
Blackbird My 25 Mr 7 Ja 12 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
Great-tailed 
Grackle 
Common s s Ap 27 Mr 30 Ap 4 Ap 26 My 8 
Grackle Ap 10 Mr 23 Ap 25 Je 5 
Je 18 Je 30 
Brown-headed s s Ap 17 Ap 26 Ap 26 My 8 
Cowbird Ap 29 My 2 Je 18 My 29 My 2 Je 13 
My 29 
orchard s s My 8 My 29 My 29 My 8 
oriole My 10 My 23 Je 18 Je 12 
My 30 Je 30 
Northern s s My 2 My 29 My 8 
oriole My 10 My 12 Je 18 Je 12 
Je 18 Je 30 
Purple Finch w 
Ja 1 
Ja 7 
Cassin's M 
Finch My 14 
House Finch p p Ja 5 Mr 21 Mr 21 Ap 4 
Je 18 Ap 26 
Red Crossbill My 30 Ja 5 Je 5 
Je 19 Je 18 Je 12 
Common 
Red poll 
Pine Siskin My 30 w Ja 18 
Ja 8 Je 18 
My 2 
Keith Lincoln Perkins 
Je 3 s Mr 27 
Je 27 Ap 2 Je 2 
Je 30 
Ap 17 s My 2 
Je 27 Ap 15 Je 2 
Je 30 
s 
My 1 
Je 30 
Je 4 s 
Ap 25 
Je 30 
w 
Mr 14 
Mr 20 
Fe 14 p Mr 27 
Je 27 Je 2 
Fe 16 w 
Fe 27 Fe 15 
Mr 9 
Chase 
Mr 27 
Je 2 
Je 2 
Je 2 
Mr 27 
Je 2 
Fron-
tier 
Ap 18 
Je 3 
Ap 18 
Je 3 
Je 3 
Je 3 
Ap 18 
Je 3 
Ap 18 
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Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota Cuming Saun- Douglas Cass Lan-
cock Willow ders /Sarpy caster 
Great-tailed Ap 27 Mr 3 s 
Grackle Je 6 My 6 
Je 12 
Common Mr 28 Mr 28 Ap 18 Mr 9 Mr 8 s Ja 11 Mr 3 p s s s s s 
Grackle Je 3 Je 26 Je 26 Mr 5 Je 30 My 3 Ap 12 Mr 7 Ja 8 Mr 4 Mr 8 
My 24 Je 29 Je 30 Je 30 Je 29 
Brown-headed My 1 Ap 18 Mr 25 Ap 5 s Ap 12 Mr 3 s s s s Fe 12 s 
Cowbird Je 3 Je 26 Je 20 Ap 7 Je 30 My 3 Mr 9 My 23 Ap 4 Mr 8 My 23 Mr 11 
s+ Je 30 Je 26 Je 29 
Orchard My 1 My 17 My 3 My 21 s My 23 s s s s My 13 s 
Oriole Je 2 Je 17 Je 6 My 8 Je 30 My 9 My 22 My 7 My 8 My 23 My 6 
Je 13 My 23 Je 29 Je 26 
Northern My 1 My 17 My 8 My 21 s My 10 My 3 s s s s s s 
Oriole Je 2 Je 3 Je 26 Je 20 My 9 Je 30 My 4 My 22 My 2 Ap 29 My 6 Ap 29 
s+ My 25 Je 30 Je 29 Je 30 Je 18 
Purple Finch Mr 7 w Ap 15 
Ja 17 
Ap 7 
Cassin•s 
Finch 
House Finch Mr 28 Mr 28 Ap 18 Ja 2 Ja 18 p Mr 7 Fe 29 My 24 p Fe 16 p 
Je 2 Ap 20 Je 3 Je 26 Ap 23 s+ Je 30 
Red 
Crossbill 
Common w 
Redpoll Mr 8 
Pine Siskin Mr 27 Ap 18 Ap 17 Ja 5 w Mr 3 w Fe 15 w 
My 1 Ap 19 My 23 Mr 1 Ap 21 Fe 8 
My 23 My 9 
Symbol Key 
P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. 
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Table 1. SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT. 
Name of Bird Sioux Scotts Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sheri- Garden 
Bluff ball Butte rill enne dan 
American p p Ja 18 My 29 Mr 21 Ap 4 
Goldfinch Je 18 Je 12 
Evening Ap 29 
Grosbeak My 20 
House Sparrow p p Mr 21 
Ap 26 
Name of Bird Dundy Hitch- Red Buffalo Phelps Holt Kearney Polk Dakota 
cock Willow 
American Mr 27 Ap 20 Ap 19 Ja 17 Ja 5 p Ja 11 Mr 3 p 
Goldfinch Je 2 Je 3 Je 17 Je 26 Je 30 Ap 19 
Evening 
Grosbeak 
House Mr 27 Fe 28 Ja 2 Ja 5 p Ja 11 Mr 3 p 
Sparrow Je 2 Je 3 Je 26 Je 26 Je 21 My 3 
Sym!:>ol Key 
Keith Lincoln Perkins 
Fe 14 p 
Je 27 
Je 26 p Mr 27 
Je 27 Je 2 
Cuming saun- Douglas 
ders /Sarpy 
p s p 
Ja 4 
Je 28 
Ap 11 Fe 1 p 
My 24 Je 30 
Chase Fron-
tier 
My 2 Fe 28 
Je 2 Je 3 
Fe 28 
Je 3 
Cass Lan-
caster 
Ja 12 p 
My 23 
My 9 p 
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P=permanent resident, S=summer resident, S+=present after June 30, W=winter resident, W-=present before January 1, M=migrant, I 
A=accidental, NR=not recorded but assumed to be present, Ja=January, Fe=February, Mr=March, Ap=April, My=May, Je=June. ~ 
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SIGHTING DOCUMENTATION FOR SPRING 1992 OCCURRENCE REPORT 
This section includes those species listed by the Records 
committee as needing documentation. If none was provided, the cell 
within the table is shaded. Reporters who have such species in 
their lists are encouraged to submit documentation to the NOU 
Records Committee (Joe Gubanyi, 210 Hillcrest, Seward, NE 68434) if 
they have not already done so. This section also includes reports 
of species that were significantly out-of-range or out-of-season. 
~ecies Needing Documentation 
* Clark's Grebe: Richard Rasche observed one bird among 15-20 
western Grebes at the west end of Lake Mcconaughy, Keith County 
(a fourth record for this region) on June 4, 1992. He distinguished 
the single Clark's Grebe from the Western Grebes by its much 
lighter sides. "Closer examination revealed an orangish-yellow bill 
and a reddish eye surrounded by white (the black of the cap did not 
come down so as to include the eye region as in the Western 
Grebe)." 
• Eurasian Wigeon: This species was documented for two counties. 
Robin Harding and Lanny Randolph observed one bird among some 
American Wigeons in Gleason WPA, Kearney County on April 4, 1992. 
It was about the same size as the American Wigeons, with the same 
type of bill and similar wings. It differed in having a reddish 
head with a yellowish forehead, grayish sides, and a rosier breast •. 
Richard and Dorothy Rasche observed an adult male Eurasian 
Wigeon in the eastern Oglala National Grasslands, Dawes County on 
April 25, 1992. It was on a small roadside pond with about 50 
American Wigeons and several dozen other dabbling ducks. They 
identified it at close range by its gray back and sides compared to 
the brown American Wigeons. They noted that it had an obvious 
brownish-red head with a yellowish forehead patch, and the breast 
was very pinkish in front at the waterline. They f~lt that this 
adult-plumaged bird could not be confused with any other species 
under the circumstances and conditions of their observation. 
* Oldsquaw: Richard Rasche observed a female bird in the Kingsley 
Dam Spillway, Keith County on April 17 and 20, 1992. He indicated 
that this was about the 21st known record for the Lake Mcconaughy 
region. He had previously observed females in the Platte River 
system in 1987 and 1989. He wrote: "The Oldsquaw almost always 
frequents deep water, often among ice floes, particularly at Lake 
Ogallala and at the base of the Kingsley Dam in the spillway, where 
it seems to often appear in conjunction with the coldest and most 
severe winter conditions." 
* Barrow's Goldeneye: Richard and Dorothy Rasche observed a well-
marked male on Winter's Creek Lake, North Platte National Wildlife 
Refuge, Scotts Bluff County on March 14, 1992. Richard provided the 
following description:"It was accompanied by a probable female of 
this species. The male was obvious by its elongated, light-colored, 
crescent-shaped patch on the sides of the rather puffy, rounded 
head. The back was very dark, and the row of squarish-shaped spots 
138 The Nebraska Review Vol. 60 
on the scapulars was obvious. The possible female possessed only a 
yellow-tipped bill. I presumed it was a female Barrow's only on the 
basis of its rather rounded, puffy head shape (as opposed to the 
nearby female Common Goldeneyes) and by its attentiveness to the 
male Barrow's. There are several records from this refuge during 
the winter months, mostly from the late 1970's when Fred 
Zeillemaker was Refuge Manager." 
* Gyrfalcon: Dorothy Rosche observed one dark-phased bird perched 
on a roadside fence post near Hays Springs, Sheridan County on 
January 16, 1992. She described it as a large, grayish-black falcon 
with a heavily streaked breast. "It was larger than either the 
Prairie or Peregrine [Falcon], which we regularly see. It was 
rather tame and had to be f 1 ushed. When it flew, it had the 
characteristic falcon flight - very rapid, very shallow wing beats 
and characteristic falcon shape with pointed wings and a long, 
narrow tail. It had no obvious facial markings as seen in the 
Peregrine or Prairie Falcon." 
* Mountain Plover: Richard Rosche observed four birds in a large 
prairie-dog town west of Bushnell, Kimball County on April 27, 
1992. "This site was not too many miles from the last known nesting 
site in Kimball County north and west of Bushnell. These were 
brown-backed plovers with whitish underparts [and] no bands of any 
kind on the breast. The typical plover head and face pattern was 
obvious." 
* Black-necked Stilt: Richard Rosche observed four adults in the 
usual Lane Lake area nesting site between Antioch and Lakeside, 
Sheridan County on May 8, 1992. To his knowledge, the birds did not 
remain there to nest. 
* Whiml>rel: Richard Rosche observed a single bird on the sandy 
south shore of Enders Reservoir, Chase County on May 2, 1992. He 
wrote: "It was associated with a large group of migrant shorebirds 
- 45 [American] Avocets, 35 Willets, 12 Marbled Godwits, and 21 
Long-billed Dowitchers. [The Whimbrel] was a rather small, grayish 
curlew, totally unlike the larger, cinnamon-colored Long-billed 
[Curlew]. Its head was obviously dark- and light-striped, and there 
was a dark stripe through the eye. This was my third spring-
migration record for Western Nebraska since 1969. 11 
* Laughing Gull: Robin Harding and Lanny Randolph saw one bird near 
the Overton bridge in Phelps County on April 19, 1992. They wrote: 
"The top side of the wings was all dark gray. It had no black and 
white on the wing-tips." 
* California Gull: Richard and Dorothy Rosche observed three adults 
at Sutherland Reservoir, Lincoln County on February 15, and one 
adult at the east end of Lake Mcconaughy, Keith County on February 
16, 1992. They wrote: "These were undoubtedly wintering· 
individuals, for the winter of 1991-1992 was the first time the 
species has attempted to winter in [Nebraska]. All of the birds 
were larger and had darker underparts than the accompanying Ring-
billed Gulls. The legs were greenish-yellow, and the bills were 
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yellow [with] a reddish spot near the tip of the lower mandible. 
All were seen perched on the beaches." 
• Iceland Gull: Loren and Babs Padelford saw one bird at Branched 
oak Lake, Lancaster County on January 11, 1992. It was sitting on 
an ice shelf at the northeast corner of the lake with about 50 
Herring Gulls and 150 Ring-billed Gulls. They described the bird as 
follows: "An overall tan-colored gull, heavier-bodied, longer, and 
taller than Ring-billed Gull, and smaller than Herring Gull. The 
head was rounder than [that of] the Herring Gulls. The head and 
neck were a cream color, [and) the rest of the bird was a uniform 
light-tannish color. It was considerably lighter than the Herring 
Gulls. At the closest viewing point while the bird was sitting on 
the ice with wings folded, a checkered pattern in a darker tan 
color was noticeable on the wings. The primary feathers were all 
light at rest and while the bird was flying. On one occasion when 
viewing it from the closest point, we could see two very pale-gray 
chevrons at the tips of the 1st and 2nd primaries. The primaries 
and secondaries were near-white, while the upper wing coverts were 
a darker cream to tan color. There was no secondary bar. The tail 
also appeared to be a light tan. However, on one occasion we were 
able to see a gray tail band of at least an inch in width, [but) it 
was so pale that it was difficult to see. At rest, the wings 
extended well beyond the tail by more than a bill length. The eye 
was dark. The bill was entirely black, longer and more stout than 
[that of) the Ring-billed, and slimmer and shorter than [that of) 
the Herring Gull. Legs were a pale pink. The plumage coloration and 
all-dark bill suggest that the bird was in first basic plumage." 
• Lesser Black-backed Gull: Babs and Loren Padelford, and Neal 
Ratzlaff observed one bird from 200 to 300 yards at Pawnee Lake, 
Lancaster County on February 26, 1992, along with Ring-billed Gulls 
and Herring Gulls. Their description of the bird follows: "The 
overall size was a little larger than Ring-billed Gulls, and quite 
noticeably smaller than Herring Gulls. The neck appeared to be 
quite a bit heavier and longer than [that of) the Ring-billed, and 
the bill was much larger than [that of] the Ring-billed. The mantle 
and back were charcoal gray, much darker than [those of] either 
the Ring-billed or Herring [Gull]. There were white tips on the 
first two or three primaries, and a white trailing edge on the 
wings. Underneath the wings, the primaries were dark, and the 
remainder was white. Tail was all white. The head was smudgy gray 
on the top above the eye. The bill was large, more the size of the 
Herring Gull, [and] all yellow with a dark spot on the side, [but) 
we could not see the color of the spot. The legs were yellow." 
• Glaucous Gull: Richard and Dorothy Rasche observed a first- or 
second-year bird at Sutherland Reservoir, Lincoln County on 
February 15, and another bird at the east end of Lake Mcconaughy, 
Keith County on February 16, 1992. They wrote: "Both birds were 
larger and bulkier in size than the accompanyiny Ring-billed and 
Herring Gulls. The black-tipped bill was obvious, as was the 
complete lack of any black or gray on the wing tips. The legs were 
pinkish. The Sutherland Reservoir bird was very creamy in 
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coloration throughout, whereas the Lake Mcconaughy bird was much 
whiter. Both birds were seen in flight and while perched on the 
beaches. 11 
* canyon Wren: Tanya Bray, Babs Padelford, and Mark Brogie observed 
one adult male at Walker's Valley View, Mark and Mary Streets, Knox 
County on June 9, 1992. Tanya gave the following description: 
"Grayish-brown crown; white throat, lower cheek, and upper breast; 
thin, straight bill; rufous back, wings, and tail; cinnamon belly; 
size about that of a Carolina Wren. The song was slurred notes 
going down the scale, ending at times with two hurry, harsh notes. 
It sang repeatedly from the roof of a house, and stopped to 
investigate a roof vent. 11 It was recorded by Babs Padelford, and 
photographed by Mark Brogie. 
* Cassin•s Sparrow: Richard Rasche provided the following 
documentation: "a) Five singing males were seen and heard in sand-
sage habitat west of Kilpatrick Lake, Box Butte County on May 29, 
1992 by Richard and Dorothy Rasche. This is the third consecutive 
year for this species in this locality. b) A single singing male 
was seen and heard by Richard Rasche in sand-sage habitat on the 
east side of Rt. 61 in Chase County near the Perkins County line at 
TSN R38W S15 NW 1/4 on June 2, 1992. c) A single singing male was 
heard and seen in sand-sage habitat in Perkins County on the west 
side of Rt. 61, 1/4 mile south of Mile Marker 57, by Richard Rasche 
on June 2, 1992. All of these singing males were performing their 
characteristic flight songs from roadside fence posts or nearby 
bushes. I am very familiar with the species from numerous 
southwestern birding trips, and from adjacent regions in 
northeastern Colorado. 11 
Species Out-of-Range or Out-of-Season 
* American White Pelican: Richard Rasche saw two birds at 
Sutherland Reservoir, Lincoln County on February 15, 1992, and was 
told by local workmen that the birds had been there all winter. He 
thinks this is the first successful wintering of the species in 
Nebraska. He reported some very early migrants on February 29: 35 
birds at Harlan County Reservoir, Harlan County, and one bird on 
the Platte River south of Kearney, Buffalo County. He attributed 
this early migration to the unusually early spring season. 
* Double-crested Cormorant: A single bird was observed at 
Sutherland Reservoir, Lincoln County on February 15 by Richard and 
Dorothy Rasche, and on February 27, 1992 by Richard Rasche. It was 
a wintering bird and had been seen with the American White Pelicans 
by local workmen all winter. The Rosches consider this to be one of 
the first successful wintering records for Nebraska. 
* Long-billed Dowitcher: Richard and Dorothy Rasche saw one bird 
near Lakeside, Sheridan County on June 13, 1992. Richard wrote: 
"This is the LATEST spring-migration straggler that I am aware of· 
for Western Nebraska. 11 
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* Red-necked Phalarope: Richard and Dorothy Rasche observed two 
birds near Lakeside, Sheridan County on the "VERY LATE date" of 
June 13, 1992. Richard is not aware of any other June records for 
western Nebraska from past years. 
* Least Tern: Two birds were seen by Richard Rasche near Ash Hollow 
on the North Platte River, Garden County on June 4, 1992, the 
farthest west he has observed this species in the North Platte 
valley. 
* Eastern Wood-Pewee: Richard Rasche wrote: "An individual sang 
repeatedly for 45 minutes from dense cottonwood forest on the 
southwestern shore of Lake Mcconaughy, Keith County on June 4, 
1992. This was only the second known record for the Lake Mcconaughy 
region, and one of only a few [records] in Western Nebraska in my 
experience. Its loud, clear whistled 'pee-a-wee' song was 
unmistakable." 
* Palm Warbler: A single bird was observed at Smith Lake, Sheridan 
county on May 8, 1992 by Richard Rasche, in his experience only the 
fourth spring record this far west in Nebraska since 1969. He 
described it as "a brownish, tail-wagging warbler. There was a 
reddish cap present as well as a lightly yellowish-washed breast 
with bright yellow under-tail coverts." 
• summer Tanager: Richard Rasche observed a single, blotchy-
plumaged singing male in a large cottonwood on the edge of Smith 
Lake, Sheridan County on May 8, 1992. He wrote: "The bird remained 
singing in the same tree for at least 45-50 minutes. I recognized 
the robin-like song immediately upon first hearing it. It was a 
patchy greenish-reddish-yellowish bird all over. The large bill was 
yellowish, particularly on the lower mandible. This is only the 
second record for Northwestern Nebraska of which I am aware." 
ADDITIONAL COUNTY LISTS 
The following records are not given in the table because they 
include few species or limited observation dates. The counties are 
arranged from west to east and from north to south across Nebraska. 
Banner County 
Amer. Kestrel (3/21), Northern Shrike (2/17), Dark-eyed Junco 
(2/21). 
Deuel County. May 2 unless noted 
Great Blue Heron, Canada Goose, Green-winged Teal (3/28), Mallard, 
Northern Pintail (3/28), Blue-winged Teal, Gadwall (3/28), 
Canvasback, Redhead, Ring-necked Duck (3/28), Lesser Scaup, 
Northern Harrier, Swainson's Hawk (5/26), Red-tailed Hawk, American 
Kestrel (3/28), American Coot, Killdeer, Lesser Yellowlegs, Spotted 
Sandpiper, Forster's Tern, Rock Dove, Mourning Dove, Great Horned 
Owl (3/28), Burrowing Owl, Chimney Swift, Belted Kingfisher, 
Western Kingbird, Horned Lark (3/28, 5/2), Northern Rough-winged 
Swallow, Barn Swallow, Black-billed Magpie, American Robin, Brown 
Thrasher, Loggerhead Shrike, European Starling, Rufous-sided 
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Towhee, Chipping Sparrow, Clay-colored Sparrow, Field Sparrow, Lark 
Sparrow, White-crowned Sparrow, Western Meadowlark, Yellow-headed 
Blackbird, Common Grackle, Brown-headed Cowbird, American 
Goldfinch. 
Cherry County 
Great Blue Heron (6/13), Canada Goose (3/20, 6/13), Mallard (3/20, 
6/13), Northern Shoveler (3/20), Gadwall (3/20), American Wigeon 
(3/20), Redhead (3/20), Ring-necked Duck (3/20), Lesser Scaup 
(3/20), Bufflehead (3/20), Common Merganser (3/20), Turkey Vulture 
(6/13, 6/14), Rough-legged Hawk (3/20), Golden Eagle (3/20), Wild 
Turkey (6/13), Killdeer (3/20, 6/13), Spotted Sandpiper (6/13), 
Upland Sandpiper (6/13), Mourning Dove (6/13, 6/14), Yellow-billed 
cuckoo (6/13, 6/14), Common Nighthawk (6/12, 6/13, 6/14), Belted 
Kingfisher (6/12, 6/13), Red-headed Woodpecker (6/14), Downy 
Woodpecker (6/13, 6/13, 6/14), Northern Flicker (6/13: red- and 
yellow-shafted races; 6/14), Eastern Wood-Pewee (6/13), Great 
Crested Flycatcher (6/12, 6/13, 6/14), Eastern Phoebe (6/13), 
Eastern Kingbird (6/13, 6/14), Northern Rough-winged swallow (6/13, 
6/14), Barn Swallow (6/13, 6/14), Blue Jay (6/13), American Crow 
(6/13, 6/14), Black-capped Chickadee (6/12, 6/13, 6/14), White-
breasted Nuthatch (6/13, 6/14), House Wren (6/12, 6/13, 6/14), 
American Robin (6/13), Brown Thrasher (6/13, 6/14), Cedar Waxwing 
(6/14), Warbling Vireo (6/13), Red-eyed Vireo (6/13, 6/14), 
American Redstart (6/13, 6/14), ovenbird (6/13, 6/14), Common 
Yellowthroat (6/13), Yellow-breasted Chat (6/13, 6/14), Black-
headed Grosbeak (6/14), Indigo Bunting (6/13, 6/14), Rufous-sided 
Towhee (6/13: eastern and western races; 6/14), Chipping Sparrow 
(6/14), Lark Sparrow (6/12, 6/13), Grasshopper Sparrow (6/14), 
Red-winged Blackbird (6/12, 6/13. 6/14), Western Meadowlark (6/13, 
6/14), Common Grackle (6/13, 6/14), Brown-headed Cowbird (6/13, 
6/14), Orchard Oriole (6/13, 6/14), Northern Oriole (6/13: 
Baltimore race, 6/14); American Goldfinch (6/13). 
Grant County, April 16 unless noted 
American White Pelican, Double-crested Cormorant, Great Blue Heron, 
Trumpeter Swan (3/1), Canada Goose, Blue-winged Teal (3/26), Common 
Goldeneye (3/1), Bufflehead (3/1 and 26), Hooded Merganser, Common 
Merganser (3/1), Swainson's Hawk, Rough-legged Hawk (3/26), Ring-
necked Pheasant, American Avocet, Long-billed Curlew, Forster's 
Tern, Great Horned Owl (3/1), American Crow, Mountain Bluebird 
(3/1), Loggerhead Shrike, Vesper Sparrow, Eastern Meadowlark. 
Thomas County. May 19 unless noted 
Double-crested Cormorant (5/20), Great Blue Heron, Canada Goose 
(5/21), Mallard, Northern Pintail (5/20), Blue-winged Teal, 
Northern Shoveler, Gadwall (5/20), Redhead (5/21), Ruddy Duck 
(5/20), Turkey Vulture, Swainson's Hawk (5/20), Red-tailed Hawk, 
American Kestrel ( 5 / 2 O) , Ring-necked Pheasant ( 5 / 2 O) , Northern 
Bobwhite, Piping Plover, Willet (5/23), Spotted Sandpiper (5/21), 
Upland Sandpiper (5/21), Western Sandpiper (5/20), White-rumped 
Sandpiper (5/20 and 22), Wilson's Phalarope (5/21 and 22), Ring-
billed Gull (5/20 and 22), Forster's Tern (5/22), Black Tern 
(5/23), Rock Dove (5/23), Mourning Dove, Great Horned Owl (5/22), 
Common Nighthawk (5/23), Chimney Swift, Belted Kingfisher (5/22), 
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Red-headed Woodpecker (5/19 and 23), Least Flycatcher, Eastern 
phoebe, Great Crested Flycatcher (5/20), Western Kingbird, Eastern 
Kingbird, Horned Lark (5/20), Tree Swallow, Northern Rough-winged 
swallow (5/20), Cliff Swallow (5/20), Barn Swallow, Blue Jay, 
American Crow, Black-capped Chickadee, House Wren, Eastern Bluebird 
(5/19 and 20), American Robin (5/20), Brown Thrasher (5/20), Cedar 
waxwing, Loggerhead Shrike (5/21), Bell's Vireo, Warbling Vireo 
(5/20), Yellow Warbler, Northern Cardinal, Blue Grosbeak (5/20), 
Rufous-sided Towhee, Chipping Sparrow, Field Sparrow, Lark Sparrow, 
Lark Bunting (5/19 and 20), Song Sparrow, Red-winged Blackbird, 
western Meadowlark, Yellow-headed Blackbird, Common Grackle (5/20), 
Brown-headed Cowbird, Orchard Oriole, Northern Oriole, American 
Goldfinch, House Sparrow. 
Arthur County. March 1 unless noted 
common Goldeneye, Bufflehead, Common Merganser, Red-breasted 
Merganser, Northern Harrier, Swainson's Hawk (4/16), Rough-legged 
Hawk (3/1 and 26), Great Horned Owl, American Crow (3/26). 
McPherson County. all March 1 
Ring-necked Duck, Common Goldeneye, Bufflehead. 
Logan County. all March 1 
Mallard, Northern Pintail, Gadwall, American Wigeon, Canvasback, 
Redhead, Ring-necked Duck, Bufflehead. 
Hayes County. June 3 unless noted 
Great Blue Heron, Green-backed Heron, Ross' Gooc:. (4/20), Wood 
Duck, Green-winged Teal (4/20), Mallard (4/20), Northern Shoveler 
(4/20), Turkey Vulture, Northern Harrier (4/20), Red-tailed Hawk, 
American Kestrel, Ring-necked Pheasant (3/28), Northern Bobwhite, 
Killdeer, Lesser Yellowlegs (4/20), Common Nighthawk, Chimney 
Swift, Red-headed Woodpecker, Northern Flicker, Say's Phoebe, Great 
crested Flycatcher, Western Kingbird, Eastern Kingbird, Horned 
Lark, Northern Rough-winged Swallow, Barn Swallow (4/20), Blue Jay, 
American Crow, Rock Wren, American Robin, Gray Catbird, Brown 
Thrasher, Loggerhead Shrike, Bell's Vireo, Warbling Vireo, Yellow 
Warbler, Common Yellowthroat, Yellow-breasted Chat, Northern 
Cardinal, Black-headed Grosbeak, Blue Grosbeak, Dickcissel, Field 
Sparrow, Lark Sparrow, Lark Bunting, Grasshopper Sparrow, Dark-eyed 
Junco (3/28), Brown-headed Cowbird, Orchard Oriole, Northern 
Oriole, House Finch (3/28), American Goldfinch. 
Keya Paha County. June 12 unless noted 
Killdeer, Upland Sandpiper, Mourning Dove, Red-headed Woodpecker, 
Western Kingbird, Eastern Kingbird, Horned Lark, Cliff swallow, 
Barn Swallow, American Crow, Brown Thrasher, Yellow Warbler (6/14), 
Indigo Bunting, Rufous-sided Towhee, Grasshopper Sparrow, Bobolink, 
Western Meadowlark. 
Rock County. June 12 unless noted 
Mallard, Upland Sandpiper (6/14), Western Kingbird, Cliff Swallow, 
Black-capped Chickadee, Dickcissel, Lark Sparrow, Bobolink. 
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Loup County. both June 12 
Killdeer, Upland Sandpiper. 
Custer County. March 1 unless noted 
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Canada Goose, Green-winged Teal, Mallard, Gadwall, Red-tailed Hawk 
(3/1, 6/12), Golden Eagle, American Kestrel, Ring-necked Pheasant, 
Downy woodpecker, Northern Flicker, Eastern Kingbird (6/12), Blue 
Jay, American Crow, Black-capped Chickadee, White-breasted 
Nuthatch, Eastern Bluebird, American Robin, Northern Shrike, 
European Starling, Northern Cardinal, American Tree Sparrow, Song 
Sparrow, Dark-eyed Junco, Red-winged Blackbird, House Finch, 
American Goldfinch. 
Dawson County. March 1 unless noted 
Great Blue Heron (5/26), Swainson's Hawk (5/22), Red-tailed Hawk, 
Ring-necked Pheasant, Black Tern (5/26), Great Horned Owl, Belted 
Kingfisher (3/16), Red-headed Woodpecker (5/22), Cedar Waxwing, 
Northern cardinal, Dark-eyed Junco. 
Gosper County. all February 28 
Greater White-fronted Goose, Snow Goose, Canada Goose, Northern 
Pintail, American Wigeon, Redhead, Common Goldeneye, Common 
Merganser, Bald Eagle, Red-tailed Hawk, American Kestrel, Ring-
billed Gull, Herring Gull, Northern Flicker, American Crow, 
American Robin, Northern Shrike, Rufous-sided Towhee, American Tree 
Sparrow, Harris' Sparrow, Red-winged Blackbird, Western Meadowlark, 
House Finch. 
Furnas County. all April 19 
Blue-winged Teal, Swainson's Hawk, Red-tailed Hawk, Ring-necked 
Pheasant, Mourning Dove, Chimney swift, Belted Kingfisher, Downy 
Woodpecker, Northern Flicker, Say's Phoebe, Northern Rough-winged 
swallow, American Crow, Black-capped Chickadee, House Wren, 
American Robin, European Starling, Orange-crowned Warbler, Chipping 
Sparrow, Harris' Sparrow, Western Meadowlark, common Grackle, 
Brown-headed cowbird, House Finch. 
Harlan County. all February 29 
American White Pelican, Greater White-fronted Goose, Canada Goose, 
Green-winged Teal, Northern Pintail, Common Goldeneye, Bald Eagle, 
Northern Harrier, Red-tailed Hawk, Ring-necked Pheasant, Greater 
Prairie-Chicken, Ring-billed Gull, Red-bellied Woodpecker, Northern 
Flicker, Black-billed Magpie, American Crow, Black-capped 
Chickadee, American Robin, Northern Cardinal, American Tree 
Sparrow, Dark-eyed Junco, Red-winged Blackbird, Western Meadowlark, 
House Finch. 
Hall County. March 16 unless noted 
Greater White-fronted Goose, Canada Goose, Bald Eagle, Sandhill 
Crane, Northern Flicker, Eastern Bluebird, Arner. Tree Sparrow 
(1/11). 
Franklin County. all February 29 
Canada Goose, Red-tailed Hawk, American Kestrel, Red-bellied 
Woodpecker, American Crow, European Starling, Northern Cardinal, 
Western Meadowlark, House Finch, House Sparrow. 
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Knox county. all June 9 
slack-crowned Night-Heron, Osprey I Turkey Vulture, Red-tailed Hawk, 
Killdeer, Black-billed Cuckoo, Yellow-billed Cuckoo, Northern 
Flicker, Eastern Wood-Pewee, Alder Flycatcher, Willow Flycatcher, 
Eastern Kingbird, Blue Jay, White-breasted Nuthatch, Canyon Wren 
(documentation provided), House Wren, American Robin, Brown 
Thrasher, Red-eyed Vireo, Yellow Warbler, American Redstart, Red-
winged Blackbird, Yellow-headed Blackbird, Common Grackle. 
X,Qrk county 
snow Goose (3/16). 
clay County. June 14 unless noted 
Great Blue Heron (3/23), Black-crowned Night-Heron, Greater White-
fronted Goose (3/23), Snow Goose (3/23), Canada Goose (3/23), 
Mallard (3/23, 6/14), Green-winged Teal (3/23), Blue-winged Teal 
(6/14), Northern Pintail (3/23), Northern Shoveler (3/23), Gadwall 
(3/23), American Wigeon (3/23), Ring-necked Duck (3/23), Canvasback 
(3/23), Bald Eagle (3/23), Northern Harrier (3/23), Red-tailed 
Hawk, Ring-necked Pheasant (3/23, 6/14), Northern Bobwhite, 
Sandhill Crane, Upland Sandpiper, American Avocet, Spotted 
Sandpiper, Killdeer (3/23, 6/14), Ring-billed Gull (3/23), Mourning 
Dove (3/23, 6/14), Great Horned Owl (3/23), Red-headed Woodpecker, 
Northern Flicker (3/23), Eastern Kingbird, Barn Swallow, Brown 
Thrasher, Marsh Wren, Common Yellowthroat, Northern Cardinal 
(3/23), Dickcissel, Song Sparrow (3/23), Red-winged Blackbird 
(3/23), Western Meadowlark, Yellow-headed Blackbird, Common 
Grackle, Brown-headed Cowbird, Northern Oriole, House Finch, 
American Goldfinch. 
Cedar County. all June 9 
common Loon, Double-crested Cormorant, Great Blue Heron, Mallard, 
Turkey Vulture, American Kestrel, Upland Sandpiper, Ring-billed 
Gull, Common Tern, Forster's Tern, Least Tern, Black Tern, 
Mourning Dove, Eastern Phoebe, Northern Rough-winged swallow, Cliff 
Swallow, Barn swallow, American Robin, Brown Thrasher, Warbling 
Vireo, Common Yellowthroat, Dickcissel, Western Meadowlark, Common 
Grackle. 
Seward County. all March 16 
Killdeer, Northern Flicker, Black-billed Magpie. 
Jefferson County. all June 14 
Ring-necked Pheasant, Northern Bobwhite, Killdeer, Mourning Dove, 
Yellow-billed Cuckoo, Chimney Swift, Red-Headed Woodpecker, Downy 
Woodpecker, Eastern Wood-Pewee, Great Crested Flycatcher, Eastern 
Phoebe, Eastern Kingbird, Northern Rough-winged Swallow, Barn 
Swallow, Blue Jay, American Crow, Black-capped Chickadee, White-
breasted Nuthatch, House Wren, Blue-gray Gnatcatcher, American 
Robin, Gray Catbird, Northern Mockingbird, Brown Thrasher, 
Loggerhead Shrike, Warbling Vireo, Common Yellowthroat, Northern 
Cardinal, Indigo Bunting, Dickcissel, Grasshopper Sparrow, Eastern 
Meadowlark, American Goldfinch. 
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Dodge County, all April 12 
Double-crested Cormorant, Osprey, American Kestrel, Ring-necked 
Pheasant, American Coot, Killdeer, Red-bellied Woodpecker, Downy 
Woodpecker, Hairy Woodpecker, American Crow, Black-capped 
Chickadee, White-breasted Nuthatch, Eastern Bluebird, American 
Robin, European Starling, Savannah Sparrow, Harris' Sparrow, Dark-
eyed Junco, Red-winged Blackbird, Eastern Meadowlark, Common 
Grackle, American Goldfinch. 
Washington County, May 24 unless noted 
American White Pelican, Brown Pelican (5/6, rare bird alert, see 
NBR 60 (2): 69. 1992), Double-crested Cormorant, Turkey Vulture, 
Red-tailed Hawk (2/7), Northern Bobwhite, Barred Owl (2/7), 
Northern Saw-whet Owl (1/11, 2/7), Common Nighthawk, Chimney Swift, 
Red-headed Woodpecker, Hairy Woodpecker (2/7), Northern Flicker, 
Eastern Wood-Pewee, Eastern Phoebe, Eastern Kingbird, Barn Swallow, 
American Robin, Gray Catbird, Brown Thrasher, European Starling, 
Warbling Vireo, Yellow Warbler, Common Yellowthroat, Northern 
Cardinal, Rose-breasted Grosbeak, Chipping Sparrow, Field Sparrow, 
Grasshopper Sparrow, Red-winged Blackbird, Yellow-headed Blackbird, 
Common Grackle, Brown-headed Cowbird, Northern Oriole, House Finch, 
American Goldfinch. 
Southwest Nebraska Counties (Chase, Dundy, Hayes, Hitchcock 
combined), June Cno dates) 
Common Loon, Great Blue Heron, Green-backed Heron, Wood Duck, 
Mallard, Turkey Vulture, Osprey, Northern Harrier, Swainson's Hawk, 
Red-tailed Hawk, American Kestrel, Prairie Falcon, Ring-necked 
Pheasant, Greater Prairie-Chicken, Wild Turkey, Northern Bobwhite, 
Killdeer, Upland Sandpiper, Long-billed curlew, Rock Dove, Mourning 
Dove, Black-billed Cuckoo, Yellow-billed Cuckoo, Great Horned Owl, 
Burrowing Owl, Common Nighthawk, Chimney Swift, Belted Kingfisher, 
Red-headed Woodpecker, Downy Woodpecker, Northern Flicker, Eastern 
Phoebe, Say's Phoebe, Western Kingbird, Eastern Kingbird, Horned 
Lark, Northern Rough-winged Swallow, Cliff swallow, Barn Swallow, 
Blue Jay, Black-billed Magpie, American Crow, Black-capped 
Chickadee, Rock Wren, House Wren, American Robin, Gray Catbird, 
Northern Mockingbird, Brown Thrasher, Loggerhead Shrike, European 
Starling, Bell's Vireo, Yellow Warbler, Common Yellowthroat, 
Yellow-breasted Chat, Northern Cardinal, Blue Grosbeak, Dickcissel, 
Rufous-sided Towhee, Field Sparrow, Lark Sparrow, Lark Bunting, 
Grasshopper Sparrow, Red-winged Blackbird, Western Meadowlark, 
Yellow-headed Blackbird, Common Grackle, Brown-headed Cowbird, 
Orchard Oriole, Northern Oriole, House Finch, American Goldfinch, 
House Sparrow. 
Reporters. Observers. and No. of Bird Species by Counties 
Sioux: 158 species. Reoorters: Paul Bedell, Helen and David 
Hughson, Richard Rasche. 
Scotts Bluff: 160 species. Reporters: Alice Kenitz, Richard Rasche. 
Observers: Felix Koenig, Lucy Koenig, Brad McKinney, Nora Mae 
Vance. 
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Banner: 3 species. Reporter: Richard Rosche. 
Kimball: 60 species. Reporter: Richard Rasche. 
oawes: 157 species. Reporter: Richard Rasche. 
BOX Butte: 83 species. Reporter: Richard Rasche. 
Morrill: 58 species. Reporter: Richard Rasche. 
Cheyenne: 56 species. Reporter: Richard Rasche. 
sheridan: 144 species. Reporter; Richard Rasche. 
Garden: 35 species. Reporter: Richard Rasche. 
oeuel: 46 species. Reporter: Richard Rasche. 
cherry: 58 species. Reporters: Robin Harding, Lanny Randolph, 
Richard Rasche. 
Grant: 22 species. Reporter: Richard Rasche. 
Thomas: 72 species. Reporter: Ruth Green. 
Arthur: 9 species. Reporter: Richard Rasche. 
McPherson: 3 species. Reporter: Richard Rasche. 
Logan: 8 species. Reporter: Richard Rasche. 
Keith: 131 species. Reporters: Larry Einemann, Richard Rasche. 
Lincoln: 143 species. Reporters: Mr. and Mrs. W. H. Cunningham, 
Alan Grenon, Richard Rasche, Wilma Wyman. 
Perkins: 54 species. Reporter: Richard Rasche. 
Chase: 104 species. Reporter: Richard Rasche. 
Hayes: 52 species. Reporter: Richard Rasche. 
Frontier: 111 species. Reporters: Robin Harding, Lanny Randolph, 
Richard Rasche. 
Dundy: 94 species. Reporter: Richard Rasche. 
Hitchcock: 54 species. Reporter: Richard Rasche. 
Red Willow: 101 species. Reporters: Robin Harding, Lanny Randolph, 
Richard Rasche. 
Keya Paha: 17 species. Reporter: Robin Harding, Lanny Randolph. 
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Rock: 8 species. Reporters: Robin Harding, Lanny Randolph. 
Loup: 2 species. Reporters: Robin Harding, Lanny Randolph. 
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custer: 26 species. Reporters: Robin Harding, Lanny Randolph, 
Richard Rosche. 
Dawson: 11 species. Reporters: Alan Grenon, Richard Rosche. 
Buffalo: 142 species. Reporters: Alan Grenon, Robin Harding, Lanny 
Randolph, Richard Rosche. 
Gosper: 23 species. Reporter: Richard Rosche. 
Phelps: 127 species. Reporters: Robin Harding, Thomas Labedz, Lanny 
Randolph, Richard Rosche. 
Furnas: 23 species. Reporter: Richard Rosche. 
Harlan: 24 species. Reporter: Richard Rosche. 
Holt: 149 species. Reporter: Loren Blake. 
Hall: 7 species. Reporters: Alan Grenon, Thomas Labedz. 
Kearney: 119 species. Reporters: Robin Harding, Lanny Randolph, 
Richard Rosche. 
Franklin: 10 species. Reporter: Richard Rosche. 
Knox: 24 species. Reporter: Tanya Bray. Observers: Mark Brogie, 
Babs Padelford. 
Polk: 82 species. Reporter: Norris Alfred. Observers: Don and 
Dwayne Miller. 
York: 1 species. Reporter: Alan Grenon. 
Clay: 45 species. Reporter: Tanya Bray. 
Cedar: 24 species. Reporter: Tanya Bray. 
Seward: 3 species. Reporter: Alan Grenon. 
Jefferson: 33 species. Reporter: Tanya Bray. 
Dakota: 166 species. Reporters: Bill Huser, Randall Williams. 
Observers: Teri Dolezal, Marla Grier, Art Huser, Bob Moritz, Bill 
Vust. 
Cuming: 65 species. Reporters: Larry Einemann, Mabel Ott. 
Dodge: 22 species. Reporter: Larry Einemann. 
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washington: 36 species. Reporters: Rushton Cortelyou, Alan Grenon, 
Richard Rasche. Observer: Shelley Bonsall. 
saunders: 124 species. Reporters: Larry Einemann, Fr. Thomas 
Hoffman, Mabel Ott. Observers: Daryl and Margaret Giblin. 
Douglas/Sarpy: 225 species. Reoorters: Tanya Bray, Rushton 
cortelyou, Ruth Green, Alan Grenon, Betty Grenon, Clyde and Emma 
Johnson, Babs and Loren Padelford, Richard Rasche. Observers: Jim 
Ault, Roland Barth, Shelly Bonsall, John Brenneman, Canterburys, 
Kelly Clark, Kathleen Crawford-Rose, Mark Dietz, Clem Klaphapke, 
Jim Kovanda, Janis Paseka, Chris Rasmussen, Neal Ratzlaff, Alice 
Rushton, B. J. Rose, Dave Starr, Jerry Toll. 
cass: 152 species. Reporters: Alan Grenon, Betty Grenon, Richard 
Rasche, Gertrude Wood. Observers: Jan DeGarmo, Kevin DeGarmo, 
Donald Wood. 
Lancaster: 189 species. Reporters: Tanya Bray, Larry Einemann, Alan 
Grenon, Thomas Labedz, Mabel Ott, Babs and Loren Padelford, Richard 
Rasche. Observers: Neal Ratzlaff, B. J. Rose. 
southwest counties (Chase, Dundy, Hayes, and Hitchcock combined): 
73 species. Reporter: Iola Pennington. 
